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B A T U R R I L L O 
La provincia de Matanzas ha recibi-
do al Presidente de la República con 
gran regocijo,.con verdadero entusias-1 
mo. 
í Este es un hecüio que no podemos j 
i 
dejar do consignar, por muy grande | 
que sea (nuestra imparcialidad, y alj 
cual sería ridículo que intentasen ne-1 
gar importancia los adversarios del Go-! 
biemo. 
Fuera de este centro de desconten-
tos, de fracasados y de ambiciosos, está 
la gente que trabaja con éxito y que 
pone la paz y el orden por encima de 
todo. 
Y como en los campos no hay mise-
ria, dígase aquí lo que se quiera, por-
que el trabajo abunda y no está mal 
remunerado; y como la zafra no pue-
de ser mejor y la tranquilidad es com-
pleta, el primor magistrado de la na-
ción es recibido con regocijo y hasta 
quizás los pueblos le extreman su afee- j 
to para indemnizarle de las injusticias 
con que á veces la Capital le ha tira- j 
tado. 
Lo cual no quiere decir que ni las! 
provincias ni nosotros encontremos' 
bueno todo lo hecho por el actual Go-! 
bierno, sino que es más lo bueno que ! 
lo malo; y sobre todo que el país, lejos 
de ostar próximo á la desasperación, ¡ 
i 
como algunos pretenden, se halla ver-1 
daderamente satisfecho. 
K tlaata en Of-sden-as, principal ba-! 
toarte del pantido conservador, ha sido I 
.recibido el general José Miguel Gó-1 
juez entre vítores y aplausos, tomando 
parte en la manifestación, pesar de, 
la recomendación poco conservadora j 
del señor Varona, los elementos más 
importantes del partido que este di r i -
ge-
Lo celebramos muy de veras, ante 
t*do y sobre todo, porque es un sínto- j 
ma de paz cuya importancia no es po-1 
sible desconocer. I 
De Pepe de Armas. 
Enriquece á las letras hispanas, y un 
nuevo exponente de la inteletnalidad 
cubana ofrece al mundo, nuestro ilus-
tre compañero José de Armas y Cár-
denas, con la publicación—'que acaha 
de hacer en Madrid,—de un libro de 
buena literatura: "Ensayos críticos de 
literatura inglesa y española ." 
El notable cervantista, el escritor 
erudito que es gala de la redacción del 
DIARIO DE LA MARINA, se nos revela 
en esta últ ima colección de serios es-
tudios, un dominador muy consciente 
de la historia literaria de Inglaterra, 
como ya sabíamos que era observador 
y un crítico de primera fuerza en las 
letras españolas. Y á fé que ha hecho 
mil veces bien sacando del polvo del 
olvido—polvo que forma montañas en 
pueblos que leen tan poco como el 
nuestro—trabajos de positivo mérito; 
porque conste que para el talento cuba-
no no hay fronteras y que no sólo en 
lo superficial é inestable del medio se 
desenvuelven nuestras facultades ima-
ginativas, sino que también hay hom-
bres de honda cultura entre nosotros, 
capaces de realizar fructíferas incur-
siones por los campos de la historia y 
dictaminar concienzudamente acerca 
de los libros maestros y los autores 
maestros que admira la humanidad. 
Este su juicio referente á Marlowe, 
predecesor de Shakespeare, autor pre-
c-laro de la "Trág ica historia de Faus-
t o , " es una excelente lección analítica 
que no debiera desconocer nadie que 
conozca el Fausto de -Goethe; siquiera 
porque en la coneiencia humana se ha-: 
ga toda la debida justicia al ilustre 
corrompido, al miserable concurrente 
de las tabernas y garitos de Londres, 
por otra pdrte verdadero genio, en la 
concepción de sus obras y la pintura 
psicológica de sus personajes. 
Y como este pstudio. el del Othello, 
de Sakespeare, la ebra número uno del 
primero de los poetas 'de todas las eda-
des; del inmortal creador, no ya del 
teatro inglés, del teatro mundial, como 
que sus figuras no amenguan, en re-
lieve é intensidad á través de los añas, 
y su profunda labor de psicólogo ha 
sido fecunda fuente y pauta cabal, pa-
ra dramaturgos, sociólogos y novelis-
tas Je los últimos siglos. 
Y así su estudio sobre Moróte, y so-
bre Alarcón; y así todos los trabajos 
de esquisito sabor literario que el libro 
contiene, deleitan y enseñan, abriendo 
al corazón, lacerado por las miserias de 
la hora presente, perspectivas risueñas 
de elevación mental y moral para la 
sociedad cubana, que tales hombres 
produce y de tales inteligencias se en-
vanece. 
E l Sr. F. J. Páez 
Este amable señor, misionero bau-
tista, me pide, en forma muy culta, 
rectificación de lo dicho por mí comen-
tando un sermón del P. Aparicio, y me 
asegura que Jps pastores protestantes 
on Cuba no casan á los individuas di-
vorciados, á menos que lo fueran por 
causa de adulterio, bien justificado an-
te las leyes del país. 
Ha de recordar el señor Fáez que no 
aije de ningún matrimonio celebrado 
por ellos aquí, de individuos que hu-
biesen roto el lazo anterior; dije de 
uniones celebradas allá, en los E. U. no 
sé si en iglesias protestantes, proba-
blemente ante el Juzgado del Distri-
to, sin intervención de ningún sacer-
dote. Y esto puede probarse con los 
nombres de los recién casados, allá di-
vorciados también; no sería cosa difí-
ci l presentar algún caso, en que el 
hombre unido en nuevo matrimonio 
tenga su esposa legítima en una ciu-
dad de Europa. 
Porque esto es posible, y porque es-
to es inmoral, he ahí que siempre me 
he manifestado enemigo del divorcio; 
mimitiéndolo sólo en casos de adulte-
rio muy comprobado, perseguido el de-
lito y castigado por el Estado, sin re-
querimiento del ofendido si fuere po-
sible ; como se castigan robos y asesi-
natos, no siempre más punibles que el 
deshonor de un apellido y la vergüen-
za de un hogar. Y en estas ocasiones, 
i 1 adúltero ó- la desgraciada no debie-
ran, por ningún motivo, estar habili-
tadas por un nuevo matrimonio para 
infamar á otro apellido. 
La iglesia católica, huyendo á estos 
escándalos y pugnando por el ennoble-
cimiento del matrimonio y la legitimi-
dad de los hijos, lo elevó á secramento 
v lo declaró indisoluble; lo cual pre-
fiero mil veces, á la ruptura de lazo 
tan sagrado, por mera conveniencia o 
por pasiones nuevas, con daño inmen-
so para la prole infeliz. 
Y de que eso sucede allá, y donde 
quiera que el divorcio es fácil, no que-
de duda al señor Páez; pueden citarse 
nombres propios. 
¿Qué no es un misionero bautista 
quien legaliza el crimen? No lo dudo; 
pero lo autoriza, un juez, y basta.' 
Por lo demás, felicito á mi comuni-
eahte por la noticia que me dá, de la 
celebración de muchos matrimonios en 
Cuba, de personas que vivían en con-
cubinato, de que ha resultado la legi-
timidad de muchas centenas de cria-
turitas. antes sin apellido n i garant ía 
de la protección paternal. 
El día en que sea raro encontrar en 
Cuba concubinos, porque todos los 
hombres se casen, con arreglo á sus 
creencias religiosas, estaremos en po-
sesión de esa moralidad doméstica que 
es á mi juicio prenda de vigor étnico 
y base de engrandecimiento nacional. 
.TOAQiriN N. ARAMBURU. 
OON MELCHOR DE PALAU 
Ha fallecido en España el notable 
ingeniero, escritor y académico de la 
Española, don Melchor de Palau, que 
había ingresado en la alta corporación 
del idioma en 1908. 
Palau tradujo " L a At l án t i da , " de 
Verdaguer. al castellano, dando cono-
cimiento de aquel maravilloso poema 
'á todas las naciones de raza española. 
Dedicóse también á recopilar cantares 
castellanos, publicándolos en un tomo 
en unión de otros muchos que son ori-
ginales suyos. 
Palau fué también como ingeniero 
una figura notable. En su discurso 
de entrada en la Academia habló muy 
¡ elocuentemente de los lazos ele unión 
j que existen entre la Ciencia y la Poe-
sía y la utilidad que reportan los co-
nocimientos científicos al escritor, ha-
j hiéndase dado muchos casos en que 
! ciertas invenciones modernas fueron 
adivinadas ó presentidas por los poe-
tas. 
Melchor de Palau había nacido en 
^lataró el año 1843. Descanse en paz el 
ilustre publicista. 
—«eOa 
CONPE RENCIA SUSPENDIDA 
E l señor Altamira no pronunció 
ayer en la Universidad su anunciada 
conferencia á los estudiantes. 
E l ilustre profesor de la Universi-
dad de Oviedo, se asoció al duelo uni-
versitario por el fallecimiento del se-
ñor padre del doctor Desvernine, iá cu-
yo entierro, que ^yer tarde se efec-
tuó, asistió el docto conferenciante. 
E L BANQUETE E N E L N A C I O N A L 
Nos comunica nuestro distinguido 
amigo, el Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana, don Manuel Santei-
ro, que el banquete al señor Altamira 
tendrá lugar en el teatro Nacional el 
día 12, y que las inscripciones de co-
mensales, á dos centenes, se expiden 
en el Casino Español, Asociación de 
Dependientes, Centros Gallego, Astu-
riano, Catalán, Castellano y Aragonés. 
E L PROGRAMA D E H O Y 
Por la mañana, visita ó la Bibliote-
ca y al Archivo Nacionales. 
A las ocho y media de la noch¿, con-
ferencia en el " € l u b Benéf ico" (Amis-
tad 173) á las sociedades Unidas 
"Centro de Cocheros," "Centro de 
Cocineros," "Unión Fraternal" y 
"Club Benéfico." En esta conferen-
cia hará la presentación del Dr. Alta-
mira, don Juan -G.Gómez, como Presi-
dente de í lonor de las citadas socieda-
des unidas. 
TERCERA CONFERENCIA E N L A 
U N I V E R S I D A D 
l ia elegido la Extensión Universi-
taria como tema de su conf erencia por 
ser otro de los eamipcs comunes, otro 
de lias instituciones que unen á la Uni-
versidad de Oviedo con la de la .Ha-
bana, em donde acaba- de míjciaiwe, 
aunque con un sentido distinto que el 
que tiene en aquélla. 
Cree necesarias algunas explicacio-
nes previas que faciliten la compren-
sión de lo que haya de decir luego. 
. Gramaticalmente, Extensión Uni-
versitaria significa todo movimiento 
de la Universidad para ensanchar su 
campo de acción saliendo de su recin-
to', ahriéndose á todos los que quieran 
aprender. Por eso se ha podido creer 
que en ella entra el intercambio uni-
versitario, como el que con América 
inicia ahora, la Universidad de Ovie-
do; pueden eneontrársele remotos an-
tecedentes en la enseñanza, papular 
superior que imiciara Conté en Fran-
cia; en les llaimados cursos abiertos 
franceses, es decir, en aquellias clases 
en que se penmite la entrada á los no 
inscriptos como estudiantes; mas co-
rrectamente aun. en las conferefucias 
públicas del Oollege de France; y .por 
último, en la ya larga t radición de las 
Universidades españolas, que daban 
de antiguo conferencias á los no alum-
nos, como las doíminicales iniciadas e{j 
Madrid y las que se dieron mucho 
tiempo en Zaragoza. 
Pero la. palabra Extensión tiene 
hoy un sentido específle-o restringido 
que comprende solamente una forma 
particular de extender su acción la 
Universidad fuera de su público pro-
fesional. 
En este sentido es en el que va á es-
tudiiarla. 
Señala sus notas generales, que son, 
á saber: ¡Ser una obra universitaria; 
es decir, salida de la Undvcirsidad, 
aunque sin excluir la colaboración de 
los no universitarios. No caben, pues, 
en ella las llamadas Universidades po-
pulares, aunque su objeto sea el mis-
mo, pero sí las o'bras de ese género que 
sostienen lalumnos de la Universidad. 
Cita como ejemplos el movimiento de 
La Plata, iniciado y seguido exclusi-
vamente por alumnos sin la colabora-
ción dé '.profesores; el de Chile, en que 
colaboran éstos; el de Perú y el de 
Oxford. Lo esencial es, pues, que sal-
ga de .gentes universitarias, sean ó no 
profesores. Otra de sus caracterís t i -
cas es que sea obra de acercamiento 
de la Universidad á las clases que no 
pueden participar de sus enseñanzas 
por falta de medios ó de tiempo. Esto 
soh're todo ha influido en su creación 
en Inglaterra, donde más que en nin-
gún país la lenseñanza universitaria es 
cara. 
Tiene, por últimoi. como mota esen-
cial la de ser obra de alta eultura. Lee 
en apoyo de esa afirmación un texto 
de Sadler, que dice que la Extensión 
Universitaria no pretende hacer sa-
hios ó profesores, pero sí proporcionar 
á las gentes la ocasión de apropiarse 
los grandes principios, condición de 
todo progreso : de dar una educación 
liberal que despierte una nueva mane-
ra de ver la vida. 
Por ello excluye la Extensión las 
enseñanzas primarias y técnica profe-
sional, que deja á cargo de la escuela 
y de instituoiones .especiales, como las 
Escuelas de Artes y Oficios. 
Esta nota úl t ima no se ha manteni-
do pura en todos los casos. 
Dirigiéndose principalmenie la. Ex-
tensión Á las clases oibreras faltas de 
preparación, es .necesario ponerlas en 
•eondiieiones de entender los estudios 
superiores. Por otra parte, la diferen-
cia entre la cultura general y la Uni-
versitaria no está preeisaimente en los 
asuntos, sino en la profundidad y en 
el tono cen que éstos se hacen, y aun 
esto, dada la amplitud con que hoy se 
coneibe la educación general integral, 
va disminuyendo. 
Dos notas más señala, que no son 
constantes ni generales y que. han da-
do vida á ' formas especiales dentro de 
la Extensión, la social y la de relación 
de público. 
L a nota social es caracterís t ica de I n -
glaterra, cuyos "settlements," prime-
ros establee i nren tos de ese género in i -
ciados por Oxford en los harrios po-
hres de Londres, trataban de .ponerse 
en contacto con las clases pobres en 
un local situado1 en el barrio, para ele-
var su condición moral. 
• La selección. del piiblico hace que 
unas veces se d i r i j a á la clase media ó 
intelectual; maestros especialmente, 
que tratan de cbtener económicamen-
te un t í tulo universatario; v es tam-
de Cif acotes FernáBdex y Ca 
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DE. HERNANDO SEGUI 
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BRONQUIOS Y GARSANFA 
NARIZ r OIDO» 
NEPTÜNO 103 DE 12 á 3, todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes luneí, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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C U E L L O S 
A LA ULTIMA MODA 
S O N L O S 
D E L A M A R C A 
M A R C A RcGfSTRADA 
Tomadlo en las convidas jai no queréis padecer del estómago. 
Es el único recomendado por los médicos por su pureza y ca-
lidad especial. 
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Agentes en Cuba de K E U F F E L & E S S E R Co. de New York. 
Obispo 17. Apartado 641. Telé fono 399 . 
MAS AMA. 
MUCHOS Y VARIADOS MODELOS DE 
T r á n s i t o s , / N i v e l e s y P i a n í m e t r o s . 
TRANSITO COMPLETO 
LIMBO HORIZONTAL DE 5, VERTICAL DE 3M, 
LECTURA A UN MINUTO Y ESTADIA, $Í35 Cy. 
Gran surtido en estuches para dibujo, 
Cadenas, Lienzas, Reglas, Escuadras y Brújulas 
á precios módicos. 
EEGLiS BE CALCULOS, CON INSTRUCCIONES EN ESPAM. 
Precios espeeiahs en Papel-te/a y de Ferroprusiato 
Instrumentos y toda clase de a r t í cu los para 
Ingenieros y Agrimensores. 
N o c o m p r e u s t e d M U E B L E S 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de 3AHAMONDE y CA. 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio le todos estos artículos. 
BERNAZA 16 Y OBBAPiA 103 ¥ 1 
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hiba «Iraoterlst ica de Inglaterra y en 
ijmrle •dfl Xorte 'amariteaiio, .ccxmo ha 
temido- ocasión <ie obsenna-r reciente--
ment.© en la Utniversi-da-d de Yal-e. Só-
lo de»de 1008 luí oamcnxado Orford 4 
dir igi r le á las olasés O'breras, •consti-'' 
tnyeado el ii^rimer icomité mixto de 
iprof>e&ore-s y representantes de las cla-
ses ipopid'ares. ' ' 
En otros sitias el público es .memela-
do ó exclusivaaneaite obrero; este es el 
tipo ootntme-mtal europeo y el de la 
Uoirem'dwi de Nueva York, cuyos 
eursos Tiootnrnos se dirigen esipecial-
¡me/nte á los Obreros. 
Expuestos estos a-nteoedentes, trata 
de la Extenaión Univemkaria ove-
tense. 
Natoió ¿«ta en 1898 sin plan precon-
o.ebido. Cierto que se tenía desde el eo-
(miienzo úna ehra .i>ercepei6u de su f i -
nalidad ; pero como ocurre en toda 
obra, se ignoraba el oajmino á seguir y 
el (procediimáento. Qukieron sus inicia-
dores -qne fuese dbra orgÁniea que se 
diiicñese 'á sí mistna, toniando las for-
imas que las neceHidiades y las indiea-
eiones del ipaiíblieo exigiesen. 
Es eajúraeterÍGstiea de la Extensi-ón de 
Oviedo el qne s¡u «ns^ííanra no sea 
siempre superior por la m-nteriia, aun-
que lo es eon»fca:ntectnent e por el tono y 
la altura que »e le éá<. No podía serlo, 
dado que se dirige á gentes íreneral-
mente mai preparadas, á obremos y á 
niños sin -cultuna, ó con •cultura ape-
nas iniciada. 
E l publico es distinto en las varias 
manifestacienes que tiene allí la Ex-
tensión. Es mezclado en las eonieren-
cias generales ([ne se dan scmanal-
mente, k las que asisten todas las cla-
ses soeiales, desde el aristócrata y el 
inteleetual ¡hasta el oib-rero, el soldado 
ó el .niño, que sin recelos se sientan en 
los mósmos ¡bancos. Y es principal ó 
cxcluisdvamente obrero en los cursos 
especiales que explioa y en las confe-
rentcias que se dan en los Centros obre-
roa. 
E l fin de la Extensión de Oviedo la 
distingue también de las europeas. En 
Inglaterra se busca un fin profesional, 
, un t í tulo que capacáte para salir de la 
esfera en, que vive el hombre que á 
ella asiste. En Oviedo tiene un fin des-
interesado, no busca títulos, que no 
da, sino cultura; el akinsno ovetense 
trata tan sólo de bacerse como hom-
bre. E l pensamienfto íntimo de m Ex-
tensión es. diee. .partear el bombre 
•ivuevo que creará la verdadera liber-
tad, la que no está en la? leyes, sino 
en el becbo. en la vida. 
La Extei&i&i QniVÉroitam de Ovie-
do no'tiene reglamento. L-os profeso-
res se reúnen en el modesto salón del 
Kectoírado, y allí resuelven sin presi-
dencia, sin que baya un artículo que 
ate sus iniciativas. Tampoco tiene pre-
suipuesto y vive, porque afortunada-
mente hay muchas cosas en la vida 
que pueden biacerse sin él. Per otra 
parte, cuando lian necesitado alguno 
y ban acudido á las 'puertas de los as-
turianos, siempre lo han- encontrado. 
Por último, la enseñanza es absoluta-
mente gratuita; el alumno nada paga 
y el profesor nada cobra- pwr su traba-
jo, sólo se le abona el importe de su 
viaja al punto en que baya de expli-
car su conferencia, y en muchos casos 
no cobra. 
iCaracteristico de Oviedo es la inter-
vención del Gobierno. E l programa se 
redacta de acuerdo con él, que señala 
las maiterias, con lo cual se logra que 
vaya ya interesado. Interviene inte-
rrogando constamtemente a l profesor 
para que aclare lo que no ba entendi-
do, y por último, tomando .parte acti-
va -en las excursiones. 
E l profesorado lo forman no sólo 
catedrát icos de la Universidad, sino 
maestros, médicos, abogados, ingenie-
ros y, sobre todo, estudiantes, que 
" prestan una activa colaboración. 
Las formas de la 'Extensión son va-
riadísimas ; babiéndose creado casi to-
das ellas por iniciativas de los mismos 
obreros. 
En primer lugar, tiene las conferen-
icias sueltas de vulgarización, que se 
dan '̂ n la Universidad, y m el progra-
ma déj año actual, comprensivo, de 
cuestiones de arte, literatura, geogru-
tfía, 'iflgeníiería, ciéneias, etc. Hay 
después conferencias dominicales en 
los Centros obreros de Oviedo y del 
oaimij>o, en. Santander y aún en Extre-
madura, adonde se llevó reciente-
mente. 
Estas conferencias 'sueltas, á veces, 
norman otrots cursillos seguidos, como 
modo de afirmar más los conocimien-
tos. 
Pe dan en Oviedo cursos sistemáti-
cos cerrados, es decir, limitados á los 
que se inscriban desde un principio. 
Se abren, como' b-a dicho, icón inter-
vención de los obreros, que designan 
en nna reunión previa las materias 
que desean estudiar; y es 'de notar 
que. desde un principio, icomtprendien-
do el verdadero fin de la Extensión, 
no ban pedido aquellas materias que 
podrían hacerlos mejores obreros, si-
no aquellas que los formaran como 
bomíbres, las que educarían su 'espíri-
tu, no sólo intieleetualmente, sino so-
bre todo moralmente. 
Otra forma de la Extensión es la de 
las lecturas de obras de todo género, 
en conferencias unías vecas, como las 
que él hizo de la Odisea, y otras en 
grupos pequeños, con objeto de suge-
r i r la aíición á la lectura. iPorque ocu-
rre, dice, que como no todos los que 
saben leer entienden lo leído, se abu-
rren, de aquí que no se utilicen los l i -
bros de las biblotecas populares. Hay 
que enseñar á leer para que el hom-
bre conozca el placer de la lectura. 
Para lograrlo se crearon grupos redu-
cidos de lectores, ante los cuales un 
profesor lee alguna de las grandes 
obras literarias, sin que se deje pasar 
sin oxplieaeión n i una palabra no en-
tendida. Así se ba logrado despertar 
el interés y la afición por la lectura. 
Explica luego oómo nació la for-
ma de las excursiones. Con motivo de 
nn café que los profesores dieron a l 
final del primer curso á sus alumnos, 
creyeron éstos debían corresponcler 
con un almuerzo en el campo, y á las 
cercanias de Oviedo fueron profeso-
res, obreros y estudiantes, en ín t ima 
concordia fraternal. Y asíí fueron el 
año últ imo 150 obreros á Santander, 
dando pruebas, por su intachable 
conducta, del alto valor moral adqui-
rido en la Extensión. Ahora todos los 
domingos se hacen excursiones, apar-
te de las que verifican las clases de 
Historia y Oiencias. 
L a anació, por últ imo, la acción so-
bre la mujer, que no puede asistir por 
su trabajo á los cursos de la Univer-
sidad, organizando veladas en las que 
se explican conferencias 
Explica, por último, cómo la curio-
sidad llevó á los niños -á las clases de 
los obreros y obligó, para que éstos 
no desertaran de las olases por el te-
mor de mostrar su ignorancia ante 
aquellos, á crear curses especiales pa-
ra los niños. 
Concluye exponiendo los resultados 
obtenddos por la Extensión. Es el p r i -
mero el haber logrado la mezcla de 
clases. A las eonferencias asisten re-
presentantes de todas las clases socia-
les, que sin recelos n i suspicacias to-
man asiento en los mismos bancos. Es 
el otro- el baber elevado el espír i tu de 
todos los que á ella concurren, como 
son prueba caeos como el de la excur-
sión á Santander. E l aficionar á la 
lectura, de ta l modo, que para satis-
fscer esta naciente necesidad bubo de 
publicar el conferenciante un folleto 
indicando los libros indispensables en 
•una biblioteca. Obrera. 
Ha logrado, por fin, que la Univer-
sidad de Oviedo se considere no como 
una institución oficial, sino como algo 
propio del pueblo, oomo lo muestra el 
grito pronuniciado cuando las fiestas 
del tercer Centenario de la Universi-
dad, diciendo: ¡Viva nuestra Univer-
sidad ! 
[ i i r a »Í m 
m i n w m 
No por muy repetido deja dé ser 
oportuno en esta, ocasión el tema de 
•que una gran parte de la riqueza cu-
bana va cayendo en 'manos de extran-
jeros. Nuestro colega " E l Mundo" ba 
abordado recientemente -la cuestión, y 
bubo de sacar en último resultado que 
no es grave inconveniente ipara Cuba 
el becbo económieo- de pertenecer mu-
cha parte do su riqueza á los (extra-
ños, con ta l de que el Oobicrno cuba-
no .conserve su potencia, polít ica. 
EiV i' l i va mente que en la América 
latina bay varias repúblicas muy bien 
•conceptuadas ante el mundo, oomo la 
Argentina, Chile, el Brasil y alguna 
otra, donde la posesión de la riqueza 
por elementos extranjeros no impliea 
en absoluto serios peligros .para la in-
de{)cndencia futura ó para la li'ty'e ac-
leiÓaj de «u desenvolvimiento social y 
•político. Nuestro colega, ateniéndose 
quizá, á una simple comparación de 
¡Cuba con los referidos Estados ibero-
americanos, da por supuesta la facili-
dad de que aquí puede hallarse por 
idénticos rumbos la solución del pro-
blema que nos ipreocupa á todos hon-
da mente. 
A nuestro juicio, el problema ofre-
ce en Cuba caracteres más complica-
dos y difíciles que en doeba.s repúbli-
cas. Aquí existe sobre las leyes una 
enmienda Platt. que buenamente con-
siderada viene « ser como un resguar-
do contra males mayores, y •en toda 
ocasión es algo así como una pendien-
te suave y tranquila por la que nos 
lleva como sujetos de la mano el Go-
bierno de los Estados Unidos; pero es-
ta pendiente no sabemos basta qué 
punto convendría inclinarla más á fa-
vor de la nación protectora de Cuba. 
Los que deseamos mantener aquí el 
"statu quo" independiente, tenemos 
casi ¡el deber de buscar comipensacio-
nes que establezcan ó mantengan el 
equilibrio de influencias, pues si la r i -
queza ha de seguir fomentándose por 
extranjeros, convendría evitar (|ue lle-
gase el día en que lo fuese solamente ó 
principalmente por ciudadanos de la 
poderosa, nación vecina, porque es-
to á la larga inclinaría de una manera 
fatal la pendiente ^haciéndola peligro-
sa cuanto es boy saludable. 
La verdadera solución que se impo-
ne, y que nos llega casi de un modo 
corriente, sin violentar el curso natu-
ral de las cosas, es la de facili tar la 
adquisición de la riqueza cubana á los 
extranjeros domiciliados en Cuba, que 
se arraigan en el país y que en el país 
crean familia, á la que dejan toda su 
fortuna. Estos extranjeros de raza la-
tina, al amparo de la ley desempeñan 
una misión altamente salvadora; no 
estorban en absoluto al desenvolvi-
miento libre del pa ís y toda la prepon-
derancia que adquieren recae directa 
á favor del Estado cubano y de la r i 
queza pública ; • no siendo jamás un 
obstáculo para l;a. independenieia. 
Estos -extranjeros, en su mayor í a es 
pañoles, que desdo el mcanento en que 
•constituyen aquí una familia son tan 
cubanos como el que más. Residen en 
Cuba, dedican al país la mayor parte 
de su dinero, y al morir lo dejan con 
todos sus bienes á sus hijos, que son 
cubanos, todo lo cual aporta un argu-
mento irrebatible contra los que quie-
ren desbispanizar á Cuba, aun cuando 
se refieran al -mejor sentir].) de esta pa-
labra. Iva desbispaniza^ión significa el 
fomento de la preponderancia anglo-
americana, la cual se nos viene enci-
¡ma de por sí, sin necesidad de 'estímu-
los. Lo que se necesita es algo que la 
contrapese, y para ello, ya que Cuba 
tiene necesidad de capitales, y más que 
capitales actividades extranjeras, es 
de sentido común que sean más esti-
madas las que obran sobre el país y en 
el país dejan todo su producto; muy 
distintamonte de las compañías domi-
rillndíis fuera de Ouba, que sin dejar 
il'C ser úti l al cubano, lo son en el me-
nor grado .posible. 
Estas 'compañías extranjeras ^ene-
ralmente compran iinems á los elemen-
tos cubanós, los cuales ten una. gran 
parte las han adquirido por herencia, 
no .faltando excepciones honrosísimas 
que ban aumentado el patrimonio de 
sus mayores con su labor é inteligen-
,cia. Pero en las generaciones futuras, 
K: Tá desliisoanización comipleta se ve-
rificase, si las fincas y las iruluslri-as 
del país llegan á ser totalmente pro-
piedad dé los sindicatos que radican 
en Londres y Nueva York, ¿de quién 
van á hemlar los cúbanos futuros un 
pedazo de tierra donde ganarse la v i -
da, mantener y -educar á sus bijos ó 
emplear sus aptitudes para el trabajo, 
•haciéndose un porvenir? 
A e-:o triste resultado nos l levaría 
la deshispanización de Cuba. La in-
ihiencia «nglo-sajona podrá significar 
algo en la cultura ; ipero el primer ele-
mento de progreso y civilización está 
en el trabajo y desarrollo de 'capita-
les. Tal vez no importa que •esos ca-
pitales sean extranjeros; pero es de 
vital necesidad que estos extranjeros 
residan enel país y lo amen como cosa 
propia. Esto sólo puede ser cuando el 
extranjero es de la apisma raza de los 
cúbanos y con ellos identifica su por-
venir y su suerte. 
He aquí el punto que precisa, distin-
guir en la influencia del capital ex-
tranjero, para que contribuya no sólo 
á la riqueza pública, sino también á la 
potencia política de los gobiernos cu-
banos. 
P. GIRALT. 
7. —Se accede á lo interesado por 
Havana Central respecto al otorga-
miento de la escritura de la casa calle 
de Paula número | 0 . 
8. —Se aprueba k Cuban Central 
R ys. planos para un desviadero en el 
K. 24'200 de la sección de Caibarién á 
Placetas para el señor Edmundo Kurz, 
dueño del ingenio San Pablo, en Re-
medias, bajo las oondiciones estableci-
das para esos casos. 
0.—Se aprueba, á Cuban Central 
TTys. L ' l d . planas de un desviadero 
en el K. 16,550 de Caibarién á Place-
tas, del señor Edmundo Kurz, due-
ño riel ingenio San Pablo en Zulueta. 
10.—'Se declara que en la reclama-
ción del señor José López Nieulant, 
Marqués de Perijáa. y Luis Magín 
Díaz, adquirentes del ingenio Aguada 
sobre declaratoria, de que The Cuban 
Central R'ys L ' t d . está obligada á res-
petar el contrato de transporte de fru-
tos que tenía celebrado con los ante-
riores dueños del referido ingenio 
Aguada, es asunto qne corresponde 
ventilar ante los Tribunales de Justi-
cia. 
contra el fuego del r 
explosivos, q/e l l o v e ^ n l ^ h* 
jados de sus casas v 1 J e !0s te* 
sus catedrales." 
Los gorriones en Par ís —Sn 
ción á cargo del Ayuntami^to . 
^Pulas ^ 
canuten. 
Los encantadores de T 
xemburgo. de las T u V ^ T L * 
que Monceau; los ' Par. . del amipos de los nr-
ros, tan numerosos on París - •1a-
ner una competencia nfi«;0V Vai1 'á te. cial. 
a va á cuidarse el A n 
la ahmentadfm ^ i n 
Desde ahora va 
3 la aü 
los mirlos y de todos T ^ 
lcs 
0R ná 
s Jardines de ia 
'n^óemj. 
t 
T o d o s l o s 
t 
P a r a camarote, americanos, correa d e s u e l a , á S 12 y 
S I 6, y s in correa, 2f, S 7 y S 8 . ~ i ^ a l e t a s de todas c ia se s y 
t a m a ñ o s , desde S 2 hasta $ 4 0 . 
Unica c a s a en C u b a que vende equipajes en general , 
L A G R A N A D A , O b i s p o y C u b a . - J . M e r c a d a l y 
=BnBBBS= 
• I H Í K I 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 28 celebrada el día 21 de Febre-
ro de 1910. 
1.—Se autoriza á The Cuba R'd. Co. 
para nn tren de excursión oficial para 
las Autoridades de .Man/.anillo que se 
dirigen á Bayamo sin que dicha auto-
rización se interprete como apertura 
al servicio público de dicho ramal, por 
no estar terminado aún. 
2. —̂ Se traslada á Havana Central el 
informe de la Inspección General en el 
expediente que tuvo lugar en esa línea 
el día 6 del corriente, para que tome 
en consideración los particulares con-
signados en dicho documento. 
3. —Se accede á la solicitud del Pre-
sidente de la-Liga Agraria revisando 
el acuerdo de .primero de Octubre de 
1907 y su concordante de 8 de A b r i l 
del siguiente año, en la parte que ha-
cia extensivo á los ferrocarriles parti-
culares la obligación de dotar el mate-
rial rodante de las ferrocarriles de en-
ganches automáticos, frenos y pitos de 
aire, entendiéndose que ese material de 
ferrocarriles de servicio particular es-
tará dotado de dichos enganches, fre-
nos y pitos, cuando penetre en las lí-
neas de servicio público, 
4. —Informar á los señores Zárraga, 
Rodríguez y Compañía propietarios 
del ferrocarril de vía estrecha de ser-
vicio particular del ingenio " A d e l a / ' 
que su solicitud para que se les exima 
de dotar al material de ese ferrocarril 
de enganches, frenos y pitos de aire, 
queda resuelto con el acuerdo de la Co-
misión relevando á los ferrocarriles 
particularels de esa obligación. 
5. —'Se aprueban planos de un paso 
inferior á través de las líneas de Uni-
dos de la Habana por la carretera de 
Regla á La Gallega, bajo las condicio-
nes que se recomienden por la Inspec-
ción General. 
6. —Se acuerda, elevar al Tribunal 
Supremo de Justicia la alzada inter-
puesta por el Representante de la Ha-
vana Central contra el acuerdo de la 
Comisión de 20 de Enero, recaído en 
la reclamación del Colegio de Belén 
por perjuicios causados con el trazado 
de dicha línea. 
Los aeroplanos y la guerra.—Nuevo 
método para destruir ciudades. 
Dicen de San Francisco de Califor-
nia que el célebre aviador Paul'ham 
ha sido interviuvado en Los AngelCR 
por un periodista americano. 
Este comunicóle el resultado de los 
ensayos hechos, desde el aeroplano 
Gurtis, por el teniente yanqui Pablo 
W . Beck. 
Dicho oficial se elevó, llevando sa-
cos de arena, representando bombas, 
y arrojólos desde una altura de 90 
metros sobre distintos puntos señala-
dos de antemano. 
No logró que cayeran encima, pero 
si á una distancia de 5 á 8 metros. 
Paulbam. después de conocer estos 
detalles, d i jo : 
"Las naeiones debían coraprome-
terse á no emplear jamás en sus gue-
rras futuras, aeroplanos n i dirigibles. 
E l empleo de estas máquinas vola-
doras volvería á la humanidad al sal-
vajismo primit ivo. 
Los ensayos de Beck, no obstante 
su aparente fracaso, han sido conclu-
yentes. 
i Qué significan 5 ni 8 metros ante 
la fuerza de expansión verdaderamen-
te formidable de los gases que produ-
cen los explosivos modernos? 
Una flota de aeroplanos que ataca-
se las defensas del puerto de Los An-
geles, dest ruir ía las en pocos minutos. 
Figúrese usted que yo me elevase 
en mi aeroplano con 180 kilos de bom-
bas de percusión. 
Esto no me sería difícil, porque el 
jueves pasado eléveme 'con dos perso-
nas que pesaban 375 Ijbras, 
Con mi aeroplano, dotado de un 
motor más poderoso del que tiene, su-
biría á tres mil metros de altura. 
Entonces yo, con mi máquina, sería 
en el cielo un punto imperceptible. 
Y de pronto ar ro jar ía sobre las for-
tificaciones mi formidable cargamen-
to. 
Sería una l luvia de tremendos ex-
plosivos, que reducir ían á fragmentos 
las murallas, los reductos, las bate-
rías. 
^Muertos los artilleros, desmontados 
los cañones, la ciudad quedaría abier-
ta á cualquier flota enemiga que qui-
siera apoderarse de ella por medio de 
un desembarco. 
Yo, á tres mi l metros de altura, vo-
lando libre y seguro sobre la ciudad 
y el Océano-, me bur la r ía de los art i-
lleros que quisieran destrozar con los 
proyectiles de sus piezas mi aparato. 
Créame, una escuadrilla de aeropla-
nos tripulada por hombres resueltos 
y hábiles, destrozaría to^as las gran-
des ciudades de una nación en menos 
de nna semana, 
Y los desdichados habitantes de ella 
tendrían que pedir la paz, impotente 
tanuonto d1 
rriones, de 
jaros que alegran 
población. 
Una persona que guarda el 
to ha ofreeido rd Municipio c i e r t a ^ 
raa A condición de qne ponga eri 1 
jardines y las plazas comederos ^ 
cíales para los pájaros, 
Diariamente la administración 
cejil deberá llenar de grano unos in?' 
niosos aparatos colocados en lo «b t 
una columna bastante elevada paja 
las avecillas puedan picotear trénm 
lamente lejos de manos indiscretas 
•Esta innovación ha de llamar omich ^ 
la atención de parisienses y foraster 1 
Lo malo es que acaso pierdan cliente! 
los muchos encantadores' de páiar ^ 
que se ven por los jardines púbiie^ 
de la capital de Francia echando ini«a 
de pan á sus alados amiguitos. 
Un libro de Zelaya 
El expresidente Zelaya se propon? 
publicar un libro en el que defendorá 
sus procedimientos políticos y su ges-
tión como Presidente de Nicaragua. Kii 
ese libro habrá amargas críticas de U 
diplomacia norteamericana, y muy es. 
•pecialmente de la actitud asumida ÔÍ 
el Secretario de Estado Mr, Knox res-
pecto del problema centro americano 
Zelaya atribuye toda la cnlpabili']^ 
de su desgracia á una gran compañía 
minera, la Butters-Garthwaite Minina 
Coropany. la más importante de Centro 
América y que es propietaria de las 
minas de oro y plata que dan emplee 
•á 25,000 salvadoreñas. 
Según el amigo á quien Zelaya le 
hizo estas confidencias, su caída está 
relacionada con las intrigas que se. ex-
tendieron en el Sur de Africa cuando 
la guerra del Transvaal. habiendo si-
do capturados allí Charles Bntters, 
Henry Gartbwaite y John Hays Ham-
mond. Después se los puso en libertad. 
'No se concibe lo que tenga que ver 
el Transvaal con la América Central; 
pero cuando Zelaya relaciona regiones 
tan distintes la una de la otra, sus ra-
zones tendrá. Cabe aquí, á maravillas, 
r n anuncio muy ingenioso publicado 
por una fábrica de fósforos de Madrid^ 
allá por el año 1892, 
" S i se suicida un amante 
"De su amor en el exceso, 
"/•Qué tiene que ver con eso 
"Los fósforos de Cascante?" 
Yíctima de cruel enfermedad, que 
hacía años venía padeciendo, ha deja-
do de existir en Asheville, Carolina del 
Sur. el señor Juan G. Peoli, ex-Ing| 
niero Jefe de Obras Públicas del dis-
tri to de Santa Clara, donde ha causa-
do pena la noticia, pues el desapare-
cido era muy estimado. 
Descanse- en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Rosa Marfo| 
v Pérez, viuda de Pérez, 
En Cienfuegas, la señorita Gloria 
Tió y Ramírez, 
En Sagua, don Eduardo Velazco T 
Valdés. 
En Remedios, el profesor de iustruc-
cin primaria, don José L . Amargos. 
En Santiago de Cuba, la señora 1> 
lores Mir de Ramos, 
c 760 10.3 
Oabiuete montado con íipa-
r a ío s de prec is ión . 
Keconocimiento de la vista 
para elección de c r i s t a l e s , 
GKATI? . 
Talleres con maquinaria mo-
derna; operarios inteligentes y 
trabajos esmerados. 
Todo lo h a l l a r á n en 
O B I S P O 5 4 
c 703 1M. 
O H T I S E 
E L PELO ¥ LA SARBA 
L a buena, la l eg í t ima , la h ig ién ica , la i n s t a n t á n e a y brillante; la qtic no m 
olía, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni e n f e r m a . . . nj. 
Prec io del estuche: $2-50 plata e s p a ñ o l a . De venta en las principales 
cias y Seder ía s . D e p ó s i t o principal: A b a n i q u e r í a y P e r f u m e r í a fina, 
LA OOMPLAOIEMTE Y LA ESPEOIAL 
430 l-F 
P O L í T E A M f l H A B A N E R O 
Queda abierto el abono á 10 funciones de la Gran Compañía « 
Italiana, completa. Precios populares. Pídanse elencos y profrpecto 
de 0per3 
Atracciones y novedades. Renovación continua de cartel, 
de señoritas vienesas. 
c 642 W-1 Jí' 
La mejor y más seneílb ds aplicar. 
D e T e n i a : c u Tas p r i n c i p a l e s l a r i n a c i a s y s e d e r í a 
Depósito: Peluqaería LA. ÜENTRA.L, Agaiar y Obrapia-
C 602 
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G G.—El señor Canalejas ha s ido 
M i n i s t r o varias veces , pero esta es la 
m e r a vez que o c u p a el c a r g o de 
E j d e n t e de l Consejo de Ministros. 
Saturno.—Un anteojo bueno para 
hservar el cometa t l a l l e y puede us-
0 i obtenerlo magnífico en el estable-
í'mienlo de óptica " E l Almendares " 
O b i s p o 54, donde hay toda clase de 
Inteojos y gemelos de marina y de 
t a tro, de g r a n alcance. Allí han com-
ra do a l g u n o s que han resultado ex-
celentes. 
J. R- -No recuerdo á punto fijo la 
'poca en que se fabricaron los pnme-
os automóviles con motor de explo-
ren como ahora se •estilan. De esto 
L e e unos quince años. Lo que puedo 
decirle es que el 17 del mes pasado 
li gobierno francés concedió la cruz 
Sí la Legión de Honor al obrero me-
'.¿nico, Mr. Forest. el cuel construyó el 
üTiíner automóvil de esta clase, crean-
L una nueva industria que ha tomado 
un desarrollo inmenso y con el que 
se ha obtenido ganancias fabulosas. 
' Y.lo raás triste es que el obrero .Mr. 
Forest se halla en la miseria. 
Con este motivo dicen que el go-
bierno francés le concederá una pen-
sión. 
j j ' i s.—En la Escuela de Artes y 
Oficios, dirigida por don Fernando 
\guado, puede usted aprender mecá-
nica, teórica y práct icamente. La Es-
cuela está en Belascoaín, frente á la 
Casa de las Viudas. La enseñanza es 
gratis, 
^ .E) doctor Elíseo Giherga no fi^ 
gura hoy en ningún partido p o l í t i c o 
ni desempeña ningún cargo público 
que sepamos. 
P, A.—El Presidente del Consejo 
¿e Ministros de España tiene trata-
miento de excelencia. 
J . A. P.—Debe usted denunciar el 
caso al Juez del Distrito, para que 
por su orden se abran los baúles de 
los inquilinos desapareoidos y cobre, 
usted si es posible lo que le adeu-
dan. 
Un ignorante.—Diez mil decímetros 
cúbicos equivalen á diez metros cúbi-
cos. Un bulto de 58% x 331/2 x 20% 
centímetros, tiene un volumen de 
39'854 decímetros cúbicos; ponga us-
ted 40 aproximadamente. Cincuenta 
bultos de ^stos, hacen dos metros cú-
bicos. 
V.—La letra Y se llama " u v e " ó 
"ve de corazón." 
Dos porfiados.—Cuando en esta Is-
la es la una de la tarde, son como las 
seis y cuarto de la tarde del mismo 
día en España. 
Wellin^ton.—El idioma castellano 
procede en gran parte del latín. 
V. O.—Nuestro distinguido colabo-
rador, señor Blanco Torres (Fray Ho-
blanto), nos comunica que su residen-
cia actual es en Manzanillo, calle de 
Santa Ana número 42. 
Queda servido el señor V. O. y 
agradecemos al ilustrado compañero 
su carta. 
Dnfresne.—'Periódico de gran circu-
lación en Buenos Aires es el titulado 
"La Prensa." de aquella ciudad. No 
sabemos «i tiene agente en Cuba, aun-
que os el diario que tiene mayor cir-
culación de cuantos se publican en 
lengua española. 
J . D, F.—Me han dicho que Pepito 
Arrióla nació en el Ferrol, y me ase-
guran que así lo afirma la señora ma-
má del niño. Pero también hay quien 
afirma que el niño, prodigio musical, 
nació en Befanzos. No sé en qué 
se fundan. Lo mejor es preguntarlo 
directamente. 
Un suscritor.—Angel G-uimera, el 
gran poeta y dramaturgo catalán, na-
ció en Canarias. 
Onofre Casas.—Los hijos del Rey 
de España son Príncipes é Tufantes. 
El primogénito es Pr íncipe de Astu-
nas, ó heredero de la corona, y los 
demás se les llama el infante ó la in-
fanta tal ó cual. 
Lo demás que preguntó, aún no he 
podido averiguarlo. Espere un poco 
más. 
Una señorita.—No encmuitro en el 
almanaque á Santa Leticia ni á San 
Leticio; sino á San Leto, que es el 5 
de Noviembre. 
R. E.—Eso del luto por parientes le-
janos ó de simple afinidad, es eosa que 
depende de la simpatía ó afecto que 
se guardaba al difunto. Si le es indi-
ferente, no es obligado el tule, si lo 
estimaba en algo, puede usted llevar 
luto unos tres ó seis meses. 
Un snscritor.—En la República de 
Cuba, el Estado está separado de la 
iglesia, y no interviene en los 
nombramientos de cargos eclesiásti-
cos. 
L . A. R.—Era creencia general que 
no podía existir un músico de talen-
to sin melena ; pero el maestro Gay y 
el maestro Leo Falls compositor de la 
opereta " L a princesa del Dol la r , " son 
completamente calvos. Conque recti-
fiquen lo del pelo indispensable á 
los músicos. 
j . g.—Antes de nacer c! primer hijo 
de Alfonso X í l ) era princesa de As-
turias la hermana mayor de Alfonso, 
hoy difunta; y el marido de ésta, 
D. Carlos de Borbón, se titulaba, 
por su esposa, Príncipe consorte de 
Asturias. 
H. G.— La palabra "ei infinueis" tie-
ne tres sílabas á mi juicio. 
S. de L.—Para ser Ministro de la 
Corona de España no se exige condi-
ción especial ninguna, pues dice la 
Constitución de la Monarquía , que el 
Rey nombra y separa libremente sus 
.Ministros; pero claro está que por lo 
menos debe tenerse la plena capaci-
dad civil y política, que se alcanza en 
España á los 2 5años. 
Un ca ta lán y un gullego.—Hay dos 
óperas tituladas ".Manon," una de 
Massenet y otra de Puccini; basadas 
en el asunto de la novela "Manon 
Leseaut." 
Un pinareño.—En e$tas últ imas se-
manas he hablado cien veces sobre el 
cometa Halley; por eso no contesté 
su pregunta y diez más que recibí so-
bre un asunto repetidas veces contes-
tado. 
Respecto al porque decimos " E n -
tre tú y y o . " en lugar de decir " E n -
tre tí y m í . " que á usted le parece 
más lógico, le diré que esta es una de 
las cien mil cosas gramaticales, cuya 
razón ignoro, y que por otra parte me 
tienen sin cuidado. 
A l D r . D . Rafael Al tamira . 
U n tiempo fué. L a A t l á n t i d a s o ñ a d a 
percibia rumores de alborada: 
entre arrullos soñaba que d o r m í a , 
y al beso de un C o l ó n desper tar ía . 
Y d e s p e r t ó en los brazos del potente 
genio descubridor, de! Continente; 
del conductor de naves e s p a ñ o l a s 
que. una reina l a n z ó sobre las olas. 
Y s u r g i ó ante la tierra no prevista 
el soplo arrollador de la conquista; 
la conquista furente y denodada, 
con todos los derechos de la espada. 
Y con ella la Cruz , la Cruz sublime, 
que exalta, que transforma y que redime; 
la Cruz , camino de la excelsa altura, 
el m á s santo iSeal de la criatura. 
Y con ella, la lengua soberana 
de Cerrantes , de Lope 3r de Mariana; 
y. como ayer de T i r s o y de Quevedo, 
hoy de Bello y Baralt , Mitre y Olmedo; 
la lengua rica, numerosa y bella, 
que entre las otras sin rival descuella; 
la que viste de fuego nuestra historia, 
y nos predice un porvenir de gloria; 
la lengua de inefable p o e s í a 
en que me h a b l ó de Dios la madre mía. 
D e s p u é s . . . las prolongadas gestaciones 
de pueblos que se truecan en naciones: 
dos fuerzas: la que impulsan y la que en-
(frena, 
preparando' la o l ímpica faena; 
el padre que amonesta y que se impone, 
y el hijo que replica y que se opone . . . 
el que de su alta autoridad se inviste, 
y á perder sus derechos se resiste; 
y el que al futuro sin temores vuela, 
y contra todo yugo se rebela. 
Por eso vino la fr icc ión tremenda 
que c u l m i n ó con la feral contienda; 
3' con terrible ardor y cruenta saña, 
combatieron A m é r i c a y E s p a ñ a . 
Y surgieron opuestos adalides, 
progenie de Pelayos y de C i d e s . . . 
y del seno de E s p a ñ a , entre explosiones, 
brotaron nuestras virgenes naciones. 
Inclito Guaycaipur, audaz Pizarro , 
C o r t é s invicto, Cuanhtcmoc bizarro, 
el tronco son de la frondosa encina 
que se l lama la A m é r i c a latina. 
D e s p u é s , d e s p u é s . . . De la pasada lucha 
solo un rumor l e v í s i m o se e s c u c h a . . . 
Y a la historia de E s p a ñ a es nuestra his-
(toria, 
y á E s p a ñ a pertenece nuestra gloria. 
Bo l ívar y G u z m á n , P r i m y Morelos, 
estrellas son de los hispanos cielos. 
Soplan vientos de paz. U n fuerte lazo 
un sabio trajo ya. Lleve un abrazo. 
Lleve Al tamira á su solar nativo 
el c o r a z ó n de A m é r i c a , cautivo. 
Y , pues ya nada nuestra u n i ó n e m p a ñ a , 
¡ b r i n d e m o s por A m é r i c a y E s p a ñ a ! 
Enr ique P é r e z Valencia . 
M é j i c o , 29 de E n e r o . 
EL VIRUS LITERARIO 
K l pueblo que no pued í enov-
KUllecerse de su pasado, histo-
rfa y literatura, pierdw lo má» 
esencial de su caricter. 
Max Mullor. 
Muchas veces, pensando en el olvido 
en que yace nuestra sana y fuerte litera-
tura criolla de los tiempos de Vi l lavcrde 
y E c h e v a r r í a , he lamentado la carencia 
absoluta de sociedades editoras qüc reim-
primiesen, las agotadas y amarillentas 
ediciones de tanta labor viri l y fecun-
da, que olvidada por la apát ica indife-
rencia de nuestro pueblo, amenaza con-
vertirse, como los restos b r a h a m á n i c o s , 
en ciencia de un corto n ú m e r o de inicia-
dos. 
Inmensos y ricos yacimientos de inge-
nio t íp ico penuanecen inexplotados por la 
no puede hurgar en ellos el oro pre-
ñ o puede hurgar en ellos el oro pre-
cioso de nuestras rancias y dulces cos-
tumbres del pasado envueltas en el pol-
vo de la tradic ión . Prol i l ica y fecun-
dante savia de patriotismo y virtudes pier-
de nuestro pueblo, tan necesitado de con-
vicciones y alientos en el actual descon-
cierto de nuestras costumbres y carácter . 
Y si á este olvido de nuestra genuina 
y t íp ica literatura, a ñ a d i m o s la boga, ca-
da día mayor, de literaturas e x ó t i c a s , a l -
gunas veces malsanas y otras completa-
mente inadecuadas á nuestra idiosincra-
cía tropical, encontraremos, tal vez, ex-
p l i c a c i ó n de las anormalidades y disgre-
gaciones que se notan en nuestros d ías , 
en ta vieja y castiza familia criolla. 
X o es esta una a f i rmac ión caprichosa 
y arbitraria: L o s pueblos se nutren con 
la savia espiritual que le comunican sus 
elementos directores, sus literatos y le-
gisladores; siendo por lo tanto todo pue-
blo la obra de sus hombres superiores, 
el producto ó resultado de una e d u c a c i ó n 
moral por ellos realizada. E n la nove-
la nacional el pueblo lee la p o e s í a de 
sus costumbres y tradiciones, la alabanza 
á sus h é r o e s y la d e s c r i p c i ó n de los gran-
des hechos de su historia y de este mo-
do fomentado el sentimiento patrio en to-
das sus fases, llege á e n c a r i ñ a r s e apasio-
nadamente, de su estirpe y adquirir esa 
confianza en sí mismo que forma el alma 
y m é d u l a de las grandes naciones. 
E n Cuba no pasa así, la e d u c a c i ó n mo-
ral de nuestro pueblo e s t á en manos de 
literatos franceses que escribiendo para 
un pueblo estragado por su misma reti-
nada c iv i l i zac ión y gastado por el cos-
mopolismo. describen costumbres y vi-
cios ó propagan ideas que en modo algu-
no pueden ser saludables para el lector 
criollo que no tenga la cultura suiieien-
te para poder paladear las genialidades de 
la l iteratura universal: las novelas de Pre-
v ó s t y Zola serán siempre algo a n ó m a -
lo y peligroso, abandonadas sobre el sofá 
de un hogar cubano. 
L a cruda escuela del naturalismo fran-
c é s al invadir los estantes de nuestras 
l ibrerías , ha sido uno de los virus más 
e n é r g i c o s que se han inyectado en el ca-
rácter y p s i c o l o g í a de nuestro pueblo, lle-
vando á la ardorosa i m a g i n a c i ó n del crio-
llo promiscuidades de vicios retinados y 
cuadros de tristes degeneraciones. L a no-
vela in ic ió la c o r r u p c i ó n cerebral que otras 
concausas fueron dejando deslizar en 
nuestras costumbres y facilitando su in-
cremento en todas las esferas de la vi-
da y carácter nacional. 
E n las h i s t ó r i c a s lexitudes de W a n a , 
se inspiraron p l é y a d e s de j ó v e n e s inge-
nios, que. han ido vertiendo, desde enton-
ces, en las columnas de nuestras revistas 
literarias, dosis lentas, pero seguras de 
d i s g r e g a c i ó n moral : el grito bestial de 
la carne p e n e t r ó hasta el fondo de los 
hogares envuelto en el oropel de una re-
tór ica juvenil y por esto mismo m á s pe-
ligrosa y seductora. 
A esto hay que agregar que mientras 
la novela excitaba las imaginaciones y for-
maba n e u r ó t i c o s y ninfomanos el teatro 
completaba la obra de c o r r u p c i ó n : toda 
la asquerosa sicalipsis de estos días tiene 
por progenitores " L a Carne F laca ," la 
"Gatita Blanca" y todas aquellas preco-
cidades que importaron á nuestro teatro 
las c o m p a ñ í a s l ír icas y . . . c ó m i c a s . 
E l factor literario es, pues, tino de los 
principales agentes que. han actuado en 
la actual d i s g r e g a c i ó n de nuestras cos-
tumbres, en el desgrane de nuestras ran-
cias virtudes criollas y en la adultera-
c ión del. carácter cubano. ¿ P o r qué no 
contrarrestar el influjo malsano de esta l i -
teratura e x ó t i c a fomentando la publica-
c ión de toda esa sana y t ípica labor de 
los Vil laverdes, Troncoso , Avellaneda y 
la ilustre Condesa de Merlin. en cuyas pá-
ginas se describen las costumbres de 
nuestro pasado y destilan los tipos de 
nuestros guajiros y nuestros mulatos con 
sus almas puras y ardientes, todo sue-
ñ o , vida y pas ión? ¿por qué no reeditar 
las agotadas ediciones de nuestros poetas 
como Mi lanés , T o u r de T o l ó n , Roldan, 
Cancio, Mciidive y todo? aquellos que 
cantaron á los puros amores del antiguo 
hogar criollo y la dulce indolencia de la 
luimacn y lo? p a l m a r e s . . . 
Labrarán gloria para ellos c ideales pa-
ra su patria. 
H o r a es ya de hacer algo grande y dig-
no, fuera del ardoroso campo de la po-
l í t ica personal y las mezquinas aspiracio-
ries. Para consolidar la vida de los pue-
blos, para modelar los contomos de las 
grandes naciones, precisa ahondar en el 
a lma colectiva, trabajar incesantemente 
en el campo, vasto y fecundo de la edu-
c a c i ó n espiritual, formando sentimientos 
é inculcando ideas, que al cristalizar en el 
alma ingenua y fuerte de las multitudes, 
surja un pueblo de ciudadanos út i les y 
conscientes, base esencial para gozar una 
democracia, buena, fecunda y b e l l a . . . 
M. Rodrígucz-Rendueks. 
D E S D E P A R Í S 
E l clero de Francia, Hbre de lae l i -
ga-duras del Est-ado, que ha pagado al 
nn con bgmUfcuá inaudita el herois-
mo, la abnegación y la cultura de los 
hombres que más han ilustrado la his-
t oña de la nación, desde Clodoveo has-
ta el segundo Imperio, empieza á asu-
mir el pa-pel de reformador social en 
esta edad de contrasentidos y arbitra-
riedades que padece el mundo mo-
derno. 
^ Monseñor Amette, arzobispo de Pa-
rís, con escándalo de los malos y apro-
bación de los buenos, ha aparecido es 
una manifestación de obreros abogan-
do por sus derechos, brutalmente con-
culcados por burgueses sin entrañas 
flU« no sólo les roban la salud del cuer-
po, obligándoles á trabajar, como bes-
lias, sino también la del alma, no de-
jándoles tiempo para cumplir con sus 
deberes sociales y religiosos. 
Hace tiempo que en París , él rerr-
hró de Europa y la madre de la TAbcr-
iad, sp lamentaban las condiciones de 
lo« panaderos que trabajan do noche 
.arrebatándolos de esta manera al cari-
ño de sus esposas é hijos, y a los debe-
res que todo país civili^adc impone á 
sus ciudadanos. E l arzobispo de Par ís 
se hizo eco de estas quejas justísimas, y 
en un mitin público, con representa-
ción de todas las clases sociales, expu-
so la necesidad de que se modifiquen 
estas condiciones—cosa por otra parte 
facilísima—"para que los hijos del tra-
bajo puedan ganar el pan del cuerpo 
y atender á las necesidades del espí-
r i t u . " 
La prensa honrada apoya estas ma-
niíestaciones, alabando sin reservas al 
^Metropolitano de Par ís que, fiel á su 
misión santa, se preocupa del progreso 
material y moral de su pueblo, hoy mós 
que nunca necesario ya que los moder-
nos socialistas, demagogos y revolucio-
narios no buscan otra cosa que el me-
dro personal con detrimento de las cla-
ses trabajadoras. 
Al lado de monseñor Amette esta-
ban el Conde de Mun, leader del movi-
miento católico de Francia, Mr. de La-
marcelle, la Vizcondesa de Velard. vi-
cepresidenta de la Liga Patriótica 
Francesa, muchas personalidades pro-
minentes de la literatura y la aristo-
cracia, y la mayor parte de los párro-
cas de Par ís . 
La actitud del señor Arzobispo ha 
causado impresión profunda en el pú-
blico parisiense, y todo hace esperar 
que ello será el principio de una cam-
paña enérgica y decisiva en favor de 
una regeneración social y religiosa. 
Para llegar á fin tan hermoso el clero 
francés cuenta con el concurso incon-
dicional de los hombres honrados de la 
nación, con la cooperación de una ju-
ventud entusiasta y batalladora, que 
ama las grandezas de su patria, y con 
las oraciones de las damas francesas 
católicas de corazón y madres verdade-
ras que quieren la salvación de sus hi-
jos y de eu país. 
Dios ha rá lo demás, y Francia será 
otra vez, no lo dudamos, la nación cris-
tianísima de los tiempos de San Luis 
para producir misioneros intrépidos, y 
oradores nobilísimos, y santos, asombro 
del Universo. 
AXTOXIO DE V A L M A L A . 
SE ACABARON IOS ANTOJOS 
Esas manchas que algunas personas 
tienen en la piel y que son conocidas 
vulgarmente con el nombre de anto-
jos, habían sido consideradas hasta 
ahora como indelebles; pero en ade-
lante parece que será cosa fácil el ha-
cerlas desaparecer, si admitimos Ja au-
toridad de dos médicos parisienses. 
E l nuevo método, que sólo consiste 
en la utilización de una de las mara-
villosas propiedades del radio, ha te-
nido un éxito completo, tanto en los 
niños como en los adultos. 
Desaparecen los antojos con la sim-
ple aplicación de una superficie plana 
cubierta, de barniz que contiene cierta 
cantidad de radio. Los efectos de la 
cura se regulan por la extensión y la 
frecuencia de las aplicaciones. E l pro-
cedimiento, según se dice, no tiene 
nada de molesto. A los niños debe 
curárseles durante el sueño. Aña-
den los médicos que los antojos que 
más fácilmente desaparecen son los 
que tienen la coloración más intensa. 
L a A b e j i t a 
Yacía sobre su ledho de fiores como 
una flor m á s . . . ¡como una flor tron-
chada en su tallo, marchita, intensa-
mente p á l i d a l . . . 
Parec ía una de esas bellas ñores 
que una mano cariñosa rodea de otras 
para realzarlas... ¡era una hermosa 
flor con su corte de flores*!... 
Sobre los rojos claveles, sobre las 
encarnadas rosas, sobre las blancas 
margaritas, resaltaba su cara morena, 
sus cejas elocuentes, su pelo negrísi-
mo, su frente alboreada... ¡su boca 
entreabierta como petrificada en la 
úl t ima contracción dolorosa!. . . ¡en-
treabierta con el úl t imo desesperante 
beso dado á la vida en plena juven-
tud! 
Las flores esparcían alrededor de la 
muerta su aroma y su frescura; en 
una habitación contigua lloraban ca-
lladamente, con suspirar silencioso, 
con un melancólico murmurar de ma-
nantial inagotable.. . 
Una abejita, despreocupada como 
en el más delicioso ja rd ín , libaba en 
la.s flores... é s t a . . . a q u é l l a . . . ¡ igual 
que la muer te! . . . ge detuvo sobre la 
boca de la niña y libó t a m b i é n . . . l i -
bó dulcemente... luego, con su zum-
bar discreto, parecía decir: 
—Descansa, florecita, que yo labo-
r o ! ¡duerme, duerme, que yo. en mis 
panales, daré tu miel á la vida! 
VICENTE M E D I N A . 
EL DUQUE DE BORDON 
T El DELATOR 
Un vi l delator presentaba al duque 
de Bordón, apellidado el ' 'Bueno," 
una memoria, que, so pretexto de ha-
cerle ver claro en el. alma de sus ser-
vidores, contenía las faltas cometidas 
por varios de sus oficiales, con todos 
los pormenores posibles. 
—Amigo mío—respondió el buen 
príncipe,—no nos quejemos tanto. 
Creo desde luego que lo que me de-
cís no es fa.lso; pero deseo no saberlo. 
Agradezco vuestro celo, pero declaro 
que vuestra lista sólo servirá para re-
cordarme los buenos servicios de las 
personas de quienes la habéis com-
puesto. 
APUNTES Y ABREYIATÜKAS 
Los jefes de los partidos conserva-
dores cuando gobiernan, se deben apo-
yar principalmente en las izquierdas. 
Loe jefes de los parlados radicales, en 
las derechas. 
La civilización no conquista un país 
hasta que no lo penetran pacíficamen-
te las ideas. 
a KM f i f i j i 1 si m 
' Es proverbial el afecto que el Kai -
ser profesa á su única hija 1» princesa 
Luisa. E l periódico "Lady 's Eea lm" 
•cuenta que en una ocasión, siendo to-
dav ía una niña, la princesifa fué á; 
verle para expoinerle una preocupa-
ción que sentía, referen ti- iá sn " toi le t -
te.-' Tratábase de que mientras ell-t 
se mudaba tod'os los días de roipa in-, 
tterior, otra niña, compañera de juego, 
la 'había declarado confidencialmente 
que sólo se maidaba una vez por se-
mana. 
Mientras la princesita cavilaba so-
bre el asunto, la amiga ¡había .contado 
en si\ casa la conversación sosten'•' 
con su regia compañera, y su madre, 
horrorizada, la 'había dicho ; 
— ¡ L a gente no habla de esas cosas, 
sobre todo con iprincesias! 
Uno ó dos días después vió el empe-
rador á la niña, y recordando lo que 
le ihabía contado su 'hija la princesita, 
la di jo en tono car iñoso: 
—¿Conque t ú eres la que no te mu-
das todos los días? 
L a interpelada hizo una prcvfunda 
reverencia y respondió : 
—¡ iSeñor, m i mamá dice que la gen-
te no debe .preguntar esas cosas! 
ANECDOTAS 
La sar tén por el mango. 
Uno de sus ministros decía á Enr i -
que I V , en ocasión de un .conflicto de 
su Hacienda, que el mejor medio q u » 
podía, emplearse era aumentar los im-
puestos. 
—'No me haibléis de impuesto®—res-, 
pendió el Rey,— que 'harto castigado 
está de impuestos mi pobre puelblo. 
—'Señor, pensad 'cuM es m i apuro! 
en este trance. Pensad que el que más 
padece en estos casos es el que tiene 
la sa r t én por el mango. . . ^ ¿ j a ^ 
—¿Quién dice eso? 
— E l proveribio., señor . . 
—(Pues el proverbio miente. B l qua 
más padece es aquel á quien fríen en 
la sar tén. 
Los gaasos 
El mariscal Lo'bau mandaba unas 
maniobras de la iGuardia nacional en 
el patio de las IHillerías. Dió la voz 
de mando: 
—(En columna cerrada. Planeo de-
recha. ¡Paso de carga ! 
Los nacionales giraron á la izquier-
da y empezarrou á correr y el maris-
cad gr i tó entonces: 
—'¡ Cerrad las verjas, que mis gan-
sos van á arrojarse al r í o ! 
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Mirada trasatlántica, 
Ooano. por decir mirad-a retrospecti-
va hubiera dicho Don Hoque Cerro, 
eidque-alcalde de Cascotes. Porque 
«ra uno de los rasgos fisonómicos de 
su conversación, desde que era perso-
ga de viso en el pueblo, el macizarla 
flp '•sexquipedalia verba," que diría 
Horacio, ó sea dos palabras rimbon-
bantes, ó que "no han comido gazpa-
como decimos por aquí ; péro 
^ n oiaJ aplicadas y t a i traidas por 
1OÍ< cabellos, que era una delicia oirle 
"ear." 
El tenía botellas de vino " lacónica-
mente" cerradas. El , aunque era más 
católico que el Papa, no por eso era 
" m i s á n t r o p o " (aficionado á oir misa, 
quería decir.) E l . por más que era el 
' ' a r b i t r i o " supremo de Cascotes, no se 
"inmiscuaba', en nada, porque no le 
gustaba darse "sobrepopeya." El , era 
tan amante de la i lustración, que has-
ta quería establecer una escuela noc-
turna de "adulter ios" y así se lo pro-
puso al señor Cura Párroco, á ver 
qué le parecía. 
¡Cristiano!—le responlió el Sr. Cu-
ra—¿está usted en sus cabales? ¿una 
escuela de adulterio .'. . . 
—¡No. me venga usted á mí—le re-
plicó—con "alucinaciones" persona-
les; que la cosa me parece que es dig-
na de todo "emporio." ¿Por qué no 
ha de haber aquí todas las noches unf 
escuela nocturna, donde tant ís imo bru-
to, que no sabe ni "deletrear" a pren-
dí) n á leer y á escribir?. . . 1 
—¡Acabáramos!—dijo el Párroco— 
una escuela de adultos, quiere usted 
decir: ¡como dijo usted de " a lu l t e -
r i o " ! . . . 
—Lo mismo dá ; y al buen entende-
dor. . . 
Estaba casado nuestro alcalde con 
Rita Tri l lo, mujer que, á decir de sus 
vecinas, era un " a r m i á de carnes." 
en l a que hubo, á los no muchos meses 
de casados, u n l'/ijo como unas perlas, 
rollizo y esponjado que lo bendijera 
Dios, á quien se le puso en pila Bar-
tolomé, nombre de todos los primóge-
uitos de la familia Cerro, desde tiem-
po inmemorial. 
—Roque—le dijo un día " s e ñ a " Ri-
ta (esta 110 pudo nunca llegar á Do-
ña) cuando nuestro Bartolo frisaba 
en los doce abriles:—era raesté di pen-
B a ñ d o en el porvení de Bartolito. 
—Figúra t e tú---le respodió—si pen-
Baré , que hace un año que no "recon-
c i l i o " el s u e ñ o , dale que dale, reinan-
do en la cosa y sin ver la "absolu-
ción"' del "proglema." 
—-Yo, la v e r d á : si tuviera el logro 
de verlo en los altares. . . 
—Rit i l la , has dado el gran golpe: 
nada: quiere decir que la "desemi-
n a r i o c o n él. Si canta misa, tanto me-
jor, porque créete que tengo verdar 
dera " v o c a c i ó n " de verlo hecho cu-
ra. Si nó, con tal que se esarne...— 
Y con esto, y con comprarle un 
ajuar de lo más tieso y más chillón 
que los tenderos ambulantes llevaban 
á Cascotes, y con decirle al maestro 
de e s c u e l a que con que les entregara 
una oreja-de Bartolillo si era desa-
plicado tenían ellos bastante, á los f i -
nes de septiembre de aquel mismo año 
^ salieron para Sevilla, Rita, sobre una 
¡yegua con jamugas, y Don Roque, en 
un mulo espelurciado, pero de buen 
andar, con Bartolo á las ancas; los pa-
dres, soñando con la mitra de Toledo 
ó el "Archipanpanato" de las Indias, 
y Bartolo, refunfuñando, si tenía que 
refunfuñar, por sentirse más inclinado 
al esparcimiento de Cascotes, que á lo 
que él se figuraba que debía ser una 
casa donde se " a p r e n d í a á cura ." 
Omitamos en gracia de la brevedad 
el examen de ingreso, en el que el chú 
co no rebuznó por milagro patente de 
la Virgen del Monte, Patrona del pue-
blo, á quien Rita dejó dos velas en 
ofrenda y otro par prometido si "sa-
lía en bien de los " d e s á m e n e s : " pa-
semos en silencio la compra del palan-
ganero, jarro, orinal, mesa, velón y 
otras minucias que no había en las 
tiendas de Caseotes y que eran y son 
de necesidad perentoria, y para com-
prar las cuales corretean todas la.s 
tirmdas de Sevilla, ofreciendo por ellas 
la lercfra parte de su precio, porque 
" e l comerciante no había de tener pa-
labra, de rey, y porque otra vez sería 
otra cosa;" apartémonos un poco, pa-
ra no tener que presenciar la des-
pedida en que Don Roque moquea en-
ternecido. Rita llora á grito pelado, 
como en los duelos de Cascote y el 
chiquillo se queda revolcándos? y pa-
talewvdo, que es la "postura académi-
ca" del dolor supremo en todos los 
chiquillos que ha conocido el pecador 
que esto escribe. 
¡ Lo que lloraron aquellos ojos por 
su Cascotes y por su b u r r a ! . . . N i . los 
de Boabdil por su Granada y por su 
Alhambra lloraron la mitad. Gracias 
a que el bendito del Padre Emilio lo 
tomó por su cuenta, y, con una caricia 
de Santo y una paciencia de lo mismo, 
logró allá para San Francisco Xavier 
tenerlo, si nó consolado, á lo menos 
no tan cerri l , como cuando empezó á 
padecer de "nostalgia." 
Los progresos que har ía en Latín 
y en la Historia Saícrada eon tanto mo-
qiíefteo y tanta •pataleta, fácil es adivi-
narlos. J a m á s -dió golpe en bola. L o 
único que logró aprender en todo el 
primer tercio, fué lo siguiente: 
Siempre se hailla masculino 
El nombre que " n o " termina, 
Mas si en " i o " se declina, 
Es " v e r d á . " es f e m e n i n o . 
Van por la misma "ve rea . . . (T ) 
Y aquí se atragantaba, se recaba 
la cabeza, ponía un pie sobre otro, se 
(T) L a r^gla de Raimundo de Miguel, 
cuya paráfras i s no es del novelista, sino 
recogida por él . « s ccimo signe: 
Siempre se halla mascul ina 
E l nombre que en o termina, 
Mas, si en io se declina 
Y es verbal, es femenino. 
Siguen el mismo c a m i n o . . . 
mascaba las uñas de la mano derecha 
y volvía á rascarse... Los compañe-
ros soltaban la carcajada, y el torna-
ba al " d ó n de l á g r i m a s " que adqui-
rió con su entrada emel seminario y, 
que le hacía dormirse sobre los libros, 
apenas los abría para ponerse á estu-
diar. 
¡Y qué libros. Madre mía del. Mon-
te ! Mentira parece que cupieran I r. l i -
tas manchas en tan pocas hojas como 
les iban quedando. Verdad es que se 
compenetraban : las manchas digo, que 
no las hojas; pues sobre las de tinta 
las había de aceite del velón, y " á la 
civersa," como diría Don Roque. 
Este seguía en Cascotes, tan famo-
so; comprando gobernadores y secre-
tarios, como alfajores en feria (y per-
dóneme la clase, pues si los hay hon-
rados y caballeros, los hay laminen, y 
este es notorio, "presidiables") espa-
veutando comisionados y deteniendo 
sueldos á su libre antojo: dando pu-
cherazos en las elecciones; haciendo 
chanchullos á todas horas, y. sobre to-
do, comiendo á dos carrillos y robando 
" á cuatro manos." 
i l a y que advertiv que era. la antí te-
sis dél perro del fefrán ; pues, si co-
mía, también dejaba comer. | A bien 
fnie no derramaba mucho oro por las 
oficinas de la capital cada vez qtie por 
allí apa rec ía . .» y cuenta que iba dos 
4-
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viaje líente. BUQUE DE GUERRA En la mañana de hoy fondeé en 
puerto procedente de Cayo ílneso, e1 
cañonero do la marina de guerra ame-
ricana " IJ . S. S. Dubuquc." 
Dicho buque desplaza 1.085 tonela-
das, está tripulado por 156 individuos 
y viene al mando del capitán M r . Cra-
ner. 
Hizo el saíudo á la plaza, que le fué 
contestado por las baterías de la for-
taleza de la Cabañá. 
(iJor teléí?rato.) 
Cárdenas, Marzo 3, 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
En el banquete celebrado anoche 
brindó e l señor Zayas, quien pronun-
c i ó un discurso muy elocuente, ha-
ciendo resaltar la verdadera signifi-
cación de este viaje presidencial. 
Declaró que no es por miras electora-
les n i aun en más amplio concepto 
por miras políticas de partido, por lo 
que el Presidente va por todas las 
tprovincáas de la República limando 
asperezas, aunando iniciativas, y so-
bre todo poniendo oido sobre el cora-
zón del pueblo. Terminóse el banque-
te á las doce y media, pasando el Pre-
Bidente y los a c o m p a ñ a n t e s & la So- ¡ ^ ¡ " ^ ' . p l a q u e ' e s t u d i é ' las' roodi Rea 
POR LAS OFICINAS 
O O B B R N ^ G I O N 
Comisión 
Se ha nombrado una comisión com-
ptiesta del Secrotario de Gobernación 
los Aurlitorcs fiel Ejército y Guardia 
ciedad de Artesanos, donde celebróse 
un gran baile en honor del Jefe del 
Estado, asistiendo una concurrencia 
distinguida. 
Rafa/el. 
cioaies que deben introducirse en vanas 
artículos fie] Reglamento de las fuer-
zas armadas. 
S E C R E T A R I A D E 
HAGIBINDA 
Ucencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las licencias sigguien-
tes: 
Treinta días á don Vicente Díaz, 
Tnspeictor de. Impuestos. 
Treinta días 'á don Oosime de la To-
rriente. Inspector de descarga, de la 
Adun.na de la. Habana. 
Treinta días á don Federico Albuer-
ne. escribiente de la Zona Fiscal de 
Matanzas 
1 Jovellanos, Marzo 3, 10.30 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
En este momento llegamos á Jove-
llanos. Muy lucido el i ^ b i m i e n t o . Sa-
ludan al Presideiite el Alcalde y de-
más autoridades de la población. Los 
niños de las escuelas páblicas, correc-
tamente formados, arrojaron flores al 
paso de la comitiva. Una comisión de 
damas saludó al Presidente en nom-
bre de la sociedad de Jovellanos. 
Se ha preparado un almuerzo en la 
sociedad el l iceo. 
Rafael. 
Lluvia de meteoros 
E n el pequeño pueblo de San Loren-
zo, próximo á Florencia, ha ocurrido la Comisión que lia de encargarse d 
una escena, curiosa como consecuencia, trasladar á Bayamo los restos del 
de un fenómeno celeste. j general Aguilera, en vista de que ios 
Poco después de ponerse el sol, cayó | vecinos de ese lugar desean que ese 
sobre el pueblo una verdadera lluvia ¡ acto coincida con la inauguración del 
de meteoros inflamados, los que poco ferrocarril de Manzanillo á Bayamo 
e 18 de Julio de 1909. estatuye que 
as Juntas de Educación ' ' a l consti-
úrse, nombrarán libremente un Se-
cretario," añadiendo después, "que 
no podrá ser separado sino á vir tud de 
expedieínte en que se justifique la ra-
zón <) motivo de la cesantía y previa la 
probación del Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes," 
Interpretar el reforido artículo en 
A sentido de que cada Arez que las Jun-
tas de Educación se renueven, ó sea ca-
a dos aiíos, podrán hacer uso de este 
derecho, separando libremente al Se-
cretario y nombrando otro para sus^-
uirlo, pugna con el espíritu de la rc-
erida Ley Escolar, pues no puede con-
siderarse la renovación de las Juntas 
ie Eduoa-ción cada dos años como actos 
e nueva constitujción, y har ía innece-
sario el final del referido artículo, que 
previene que los Secretarios de dichos 
organismos no podrán ser separados 
de sus cargos sino á virtud do expe-
diente, en concordancia con los derp-
choR que les concedo el articulo 61 do 
Ley del Servicio Civil . 
En tal vi r tud y con objeto de deter 
minar la interprotación legal que debe 
darse al segundo párrafo del artículo 
de la Ley Escolar de 18 de Julio 
de 1909, haciendo uso de la facultad 
que me otorga el artículo 263 de la. Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, 
"RESTTEI-VO : 
S E C R E T A R I A Db 
B « T A D O 
Los restos de Aguilera 
E l .Secretario de Estado ha dir igi-
do un telegrama al iPresidente de la 
¡República, solicitando que nombra 
después eran recogidos en las calles y 
azoteas de las casas. 
E l susto fué mayúsculo, por ser en 
ocasión de dedicarse el vecindario á to-
mar chocolate tipo francés de la estre-
lla, que es práctica ya tradicional en 
aquel pueblo. 
Sr. Francisco Saur í , Presidente de 
la Asociación de Profesores de Or-
questa. 
Muy distinguido señor: 
Desconozco completamente los ele-
mentos orquestales de que se dispone 
aquí, porque hace dos meses apenas 
que llegué de Alemania, y no he tenido 
ocasión de cirios, sinfónicamente; pe-
ro en la duda, creí poder informarme 
dirigiéndome á varios maestros de com-
potencia en.esta materia, que no nom-
ibro porque no lo creo discreto, y saqué, 
en limpio, estas cuatro conclusiones: 
1. ' Que no había en la Habana -bue-
nos oboes. 
2. a Que no había trompas ídem. 
8.* Que era imposible constituir 
un buen euarteto por falta de un buen 
violoncello. 
4.a Qxie el Politeama había solicita-
do la colaboración de las señoritas vie-
mesas y de algunos instrumentistas ex-
tranjeros, para sus orquestas. 
Según reza en la carta del señor 
Saur í . á •quien dir i jo ésta, mi colega el 
maestro Benjamín Orbón, tocó con 
grandísimo éxito el Concierto de Grieg, 
y jo. renuncié á ese honor. . , por igno-
Tancia. 
Realmente; así informado, creí difí-
cil tocar en las condiciones que estoy 
ficostumbrado á 'hacerlo, con las or-
questas de Par ís , de Berlín, de Dresde, 
•de ílaimburgo, etc., pero me regocijo 
de que esa dificultad no exista y de 
ique el ropertorio de la muy simipática 
Asociación sea tan extenso. 
Pero deploro que se me haya dicho 
blanco por negro, ó negro por blanco, 
mejor. 
Y procuraré enmendarme en lo suce-
sivo. 
Y hacer uso inmediato de esos ele-
mentos valioisosísimos. 
Y me ruborizo de haber hecho tales 
insinuaciones. 
Y. con humildad evangélica, ofrezco 
á usted muy distinguido señor y esti-
madísimo colega, el testimonio de mi 
insignificante admiración é intelectua-
lísima simpatía. 
De usted con infinito respecto. 
j . J . N I N . 
Director de la Sociedad Filarmónica 
de la Habana. 
2 de Marzo de 1910. 
Apertura de un Restaurant 
Mañana, viernes, y con motivo de 
la apertura del restaurant E l Prado, 
—antiguo café Delmonico—se celebra-
rá una comida Tabbe D'ITote Italiana, 
organizada por el activo é inteligente 
Administrador Mr. Jhonson, en honor 
de la prensa de la Habana. 
Por las dotes que concurren en di-
cho señor adminstrador y por los mu-
chos atractivos que piensa poner á dis-
posición de la concurrencia, es de es-
perar qui el restaurant E l Prado, nú-
imero 118, S8?á en breve objeto de pre-
iferencias por parte del público haba-
txero. 
Propueata aceptada 
E l Presidente de la ÍRepública ha 
comunicado por telégrafo al Secreta 
rio de JEstado que acepta con gusto, la 
propuesta del señor Juan Q-ualberto 
Gómez para Delegado de 'Cuba en la 
Cuarta Conferencia del Congreso Pan 
Americano que se ha de celebrar en 
Buenos Aires. 
E l Presidente en Cárdenas 
E l señor iPasalodos, 'Secretario de 
la Presidencia ha dirigido un tele 
grama al !Secretario de Estado., ex 
presándole el entusiasmo con que fué 
recibido el Jefe del Estado y su comi-
t iva en Cárdenas, lugar donde han r i 
valizado Conservadores y Liberales 
en demostraciones de afecto al gene-
ral Oómez. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Sobre un juicio 
E l Director General de Comunica 
clones ha solicitado del Secretario de 
Justicia la suspensión de un juicio 
ique ha de celebrarse en el Juzgado 
Correccional de Puerto Príncipe con 
t ra el Administrador y Oficial de Co 
rreos de Chaparra, por no tener quien 
los sustituya ahora en esos cargos pa 
ra que puedan i r al juicio. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad para señalar sus ganados 4 los 
señores Dionisio Hernández, Nazario 
Obregón y Rodríguez, José G-onzález 
Sixto Barroso, Manuela Aguilera Ro 
sabal, Prudencio Vázquez. José Anas 
tasio Abreus, Policarpo Rodríguez y 
González, Mariano R. Gómez Ruiz 
Norberto Alvarez Pérez, Manuel 
León León, Pablo Chávez, Agust ín 
Far iño Rodríguez, Miguel Cedeño 
Torres, Ceferino A. Méndez, Miguel 
Rosado y Santos, Néstor Arencibia 
Relón Perrer y Blanco. Felipe Rodrí 
guez, Jesús Montalvo Ramírez, Ju 
lian González Cepero, Andrés Loren 
zo y Arencibia, Leopoldo Urra, Fede 
rico González, José María Mencía 
Basilio García, Cándido Ruiz, Antonio 
Rodríguez, Cristóbal Montes de Oca 
Ramón Ibarra, Baldomcro Infante, Jo 
sé Reyes y Manuel Santana. 
Se han concedido las marcas de ga 
nado solicitadas por los señores Anto 
nio Fuentes. Andrés Osoria Aranci l l 
y Caballero. Faustino Pantoja, Pedro 
Galindo, Rogelio González Aguilera 
Tomás Pérez Pérez, Angel Rodríguez 
Leopoldo Solís, Raimundo Hencia 
Elias, Nicolás Fonseca. Salvador Ama 
do. Manuel Olables Reyes, Manue' 
Zaldívar González, Antonio Pérez 
Ocboa, Antonio Serrano Argona, Jo 
sé Sosa Mojena, Domingo Peña Mi 
randa, Isabel García. Santos Leiva 
Aureliano Escalona, Pedro Velázquez 
Vidal Cartaya. Elena Pérez, Ensebio 
Rodríguez JLópez, Belisario Ornaron 
Peña, Francisco Herrera Hernández 
Bernardo Oiz Arce, Diego Rodríguez 
Antonio Má« Rabasa y Federico Claro 
S E C R E T A R I A DB 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Los Secretarios de las Juntas de 
Educacsión 
E l Secretario de Instrucción Públ i 
ca y 'Bellas Artes ha dicta/do la si 
gniente circular: 
" E l artículo 5.° de la Ley Escolar 
Declarar que la facultad de nombrar 
ibremente á lo?. Secretarios de las Jun-
tas de Educación que á pstas organis-
mos reconoce n] secundo pár ra fo del 
artículo 5.° de la Ley Escolar, se ojer-
cerá al quedar constituidas las Juntas 
CÍO Educación en la forma dispuesta en 
dicha Ley cuando se celebran las pró-
ximas elecciones municipales, ó cuando 
por renuncia, fallecimiento ó cesantía 
previo expediente, estuviere vacante el 
cargo de referencia. Los Secretarios de 
Juntas de Educación entonces nombra-
dos, no podrán ser separados después 
sino 'á virtud de expediente y previa 
la aprobación del Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
Ramón M\eza. Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes." 
Una Oonásidri 
Ayer tarde estuvo en la Superinten-
dencia de Escuelas de la. Habana una 
nutrida comisión de vecinos del barrio 
de Quintana!, de Batabanó. con obje-
to de solicitar del Superintendente que 
no sea trasladada al Rosario la escuela 
pública qiie existe en Cardona. 
Dicha comisión no pudo ver al se-
ñor Carbonell por encontrarse este 
acompañando al doctor Altamira en su 
visita á varios colegios de esta capi-
tal . 
Nombramientos 
El señor don Pedro Alvarez Mela-
do ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Educación de Batabanó. 
Para la vacante que deja el señor 
Alvarez de director del aula número 1 
de Batabanó. ha sido nombrado don 
Rafael Fernández. 
Los señores Claudio Alvarez y Ores-
te de Piedra, han sido nombrados maes-
tros de las aulas primera y segunda. 
También ba sido nombrado maestro 
de Guanabo el señor don Francisco Gó-
mez Rubiera. 
S E C R E T A R I A D E 
©ANIDAD 
Inspecciones de casas 
En el término municipal de Alacra-
nes, se han inspeccionado durante la 
tercera década del mes de Febrero 
próximo pasado, 1.530 casas: habién-
dose encontrado 8 depósitos con lar-
vas, que fueron destruidos; en Arte-
misa, se inspeccionaron 80 casas; en 
Guane 102; por la Jefatura local de 
Sanidad de Batabanó se inspecciona-
ron en la tercera década del mes pró-
ximo pasado 115 casas; en Esperanza, 
136; en Güines, 500, encontrándose un 
depósito con larvas; en Pedro Betan-
court 319; en Santiago de las Vegas, 
1.996; por la Jefatura local de Alquí-
zar se inspeccionaron 326 casas y en 
Jagüey Grande, 782, encontrándose un 
depósito con larvas. 
Vacuna 
En el término municipal de Bataba-
nó se ha practicado durante el mes de 
Febrero, 69 operaciones de vacuna y 
todas tuvieron éxi to; en Lajas 38, con 
éxito 16 y en Güira de Melena 34, con 
éxito 27. 
Licencia prorrogada 
Se han concedido quince días de 
prórroga á la licencia que disfruta el 
doctor don Gregorio Pérez Piquero, 
médico del Laboratorio Nacional. 
La operación efectuóse con preci-
sió y pericia, comprobándose en ella 
la exactitud del diagnóstico y el ade-
cuado tratamiento del módico de ca-
becera, el joven doctor Cabrera Be-
nítez, hijo del eminente facultativo 
Cabrera Saavedra. 
La señora Pérez de Menéudez, ya 
en franca convalescencia y próxima á 
ser dada de alta, nos encarga la pu-
blicación de estas líneas como testi-
monio de gratitud al joven médico, á 
quien se le debe principalmente el 
triunfo obtenido, y á los hábiles ope-
radores, cuyo encomio es innecesario 
por la fama de que disfrutan en su 
Sanatorio del Vedado. 
Felicitamos á la apreciable pacien-
te y á los facultativos Cabrera, Núñez 
y Bustamante, por el buen éxito que 
han tenido en tan difícil caso. 
Es de atenderse 
Desde el pasado verano existe en ol 
Departamonto do Obras Públicas una 
instancia de los vecinos inmediatos al 
cruce de las falles de Aguila y Barce-
lona, denunciando el mal estado de la 
cloaca en dicho lugar, que en los fuer-
tos aguaceros, resulta, insuficiente pa-
ra la salida de los caños de las casas 
colindantes acometidas á ella; las cuá-
les se ven frecuentemente inundadas. 
Nada se ha hecho para evitar este 
grave inconveniente; y como se acer-
ca la estación de lluvias, llamamos la 
atención del ramo de a-guas y cloacas 
del mencionado Departamento, por 
encargo de dichos vecinos, á fin de 
que se haga por atender á esta impe-
riosa necesidad, en la que tan intere-
sada está la salud pública. 
A l Jefe de Sanidad Local 
Hemos recibido una carta con va-
rias firmas de vecinos de la calle de 
Obrapía, rogándonos llamemos la 
atención del señor Jefe de Sanidad lo-
cal, hacia el hecho de estar converti-
da diariamente gran parte de la tran-
sitada calle de Obrapía en un largo la-
gunato. 
Dicen los expresados vecinos si no 
podría abrise un agujero á los lados 
de los registros, para que pudieran in-
troducirse las mangueras en la cloaca, 
á fin de evitar los perjuicios que es tán 
refiriendo continuamente los vecinos 
y t ranseúntes , que constantemente se 
ven salpicados por el agua fangosa 
que en su rápida marcha esparcen los 
carruajes. 
Esperamos que el señor Jefe de Sa-
nidad local atienda la justificada que. 
ja de los vecinos de la indicada calle, 
remediando los perjuicios que denun-
cian. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37$ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 668 . 
ta religiosa, costeada por suscr ipc ión pú-
blica, como promesa hecha y ofrendada á 
a Virgen de la Caridad, cuya venerada 
magen luc ía un rico traje de t isú de oro 
manto de raso tabla con g a l ó n de oro, 
estida por la s e ñ o r a Paula Deas y se-
ñor i tas Consuelo G o n z á l e z y Catal ina V i -
al. 
Nuestro párroco , s e ñ o r Antonio R o d r í -
guez Araujo , o c u p ó la sagrada Cátedra y 
ñ párrafos muy elocuentes d i s e r t ó lar-
gamente sobre la virtud de la Caridad y 
' e m o s t r ó con verdadera erudic ión , citan-
o nombres de Santos, EmperadoreslwRe-
yes y grandes guerreros descritos por la 
Histor ia antigua y moderna, que todas 
'as grandes empresas que c o r o n ó el buen 
é x i t o fueron llevadas á cabo por hombres 
que profesaban la fe. 
A la t e r m i n a c i ó n de la misa fué muy \ 
felicitado por sus amigos, pues lleva po-
co tiempo entre nosotros y se descono-
cían sus cualidades de excelente orador. 
Durante dicha misa cantaron el "Ave 
María" las s e ñ o r i t a s Aurel ia García y 
Mercedes S i m ó n , a c o m p a ñ a d a s al " A r m ó -
ium" por el s e ñ o r Arrechea. 
L a P r o c e s i ó n , que sal ió de la iglesia á 
as cinco de la tarde, t e r m i n ó con el ma-
yor orden, demostrando la cultura y la 
>. de este vecindario. La V i r g e n fué Ue-
ada en hombros de las s e ñ o r i t a s A r a -
elia L ó p e z , Sara Sariego, Josefina A l -
arez y Es tre l la Espinosa , llevando las 
intas las s e ñ o r i t a s Dolores Aguirre, Mer-
edes S i m ó n , Aurel ia García y Rafaela 
V á z q u e z . 
L o s varios estandartes que luc ían en la 
r o c e s i ó n eran llevados por las n iñas C i -
ra Casanova, E l i a R o d r í g u e z , Glor ia Arias , 
Paula Gut iérrez , María Alvarez , L u i s a 
V á z q u e z , Di luvina G o n z á l e z , Carmen G a r -
cía, Isabel Paz, E m e l i n a Cuevas, Carol ina 
Casanova, A n a María S i m ó n , Nieves Cas -
illo y Carmen M o r e j ó n . Asist ieron otras 
n iñas y n i ñ o s de los Colegios, con r a -
mos de flores que, á su t e r m i n a c i ó n de-
positaron á los p ié s de la V i r g e n de la 
Caridad. 
L o s alumnos m á s adelantados de la 
Banda Infantil dirigidos por su Profesor 
eñor Arrechea t ó c a r o n con mucho gus-
o y af inación una marcha escrita para 
tan s e ñ a l a d o acto. 
H a y anunciadas grandes fiestas religio-
as para la p r ó x i m a Semana Santa y >c 
espera que, al igual que en a ñ o s anterio-
es, q u e d a r á n sumamente lucidas. 
L U I S S I M O N . 
DE PROVLNCIAS 
PINAR DC1> RIO 
(Por telégrafo.) 
Ghiane, Marzo 3, 10.30 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
HabflDBt, 
En estos mementos se destruye por 
incendio la casa particular de D. Ani-
tonio Santwenia. Se ignora cómo ocu-
r r ió aquél. 
E l Juzgado sale para el lugar del 
hecho. 
E l Corresponsal. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n a q u 3 s u p e r -
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L 
La Aduana de Matanzas 
Recaudación por rentas: 
En Febrero de 1910. . $ 73.604,83 
I d . id de 1909 $ 59.218,86 
Diferencia á favor de 
1910 $ 14.385,97 
Impuestos: 
En Febrero de 1910. . . $ 4.313,12 
I d . id . de 1910 $ 938.74 
Diferencia ,á favor de 
1910 $ 3.374,38 
Enhorabuena 
E l lunes de la semana pasada fué so-
metida á delicada operación quirúrgi-
ca, en la clínica de Núñez y Busta-
mante, la joven señora María Josefa 
Pérez de Menéndez, cuya dolencia 
| inspiraba temores de fatal resultado. 
SANTA. G b A R A 
DE SANTO"DOMINGO 
Febrero 26 
E l 24 de Febrero de este a ñ o ba sido 
día de regocijo para unos y de bonda tris 
teza para otros: de a l egr ía para los n i ñ o s 
m á s adelantados de la Banda Infantil que 
bicieron su debut recorriendo las calles 
desde las tres de la m a ñ a n a , con su Pro 
fegor s e ñ o r A n d r é s Arrecbea, tocando 
alegre diana, mientras algunos vecinos 
disparaban al aire sus r e v ó l v e r s y las cam 
panas de la iglesia celebraban con pro 
longados repiques el principio de ese d ía 
s e ñ a l a d o ; y de pesar para una madre que 
en aquellos momentos tenía en su regazo 
á una bermosa y tierna niña procurando 
darle calor y vida que por momentos se 
escapaba de aquel pedazo de sus entraña 
que pocas boras antes parecía gozar de la 
m á s perfecta salud. 
E l hogar de los amantes esposos G a r 
cía G o n z á l e z deplora la eterna ausencia 
de un á n g e l de cinco meses de edad, que 
era el encanto de sus padres. 
E l amigo Antonio García, afortunado 
en sus negocios mercantiles, pasa momen 
tos de terrible angustia, pues el día Io. de 
este mes, de un modo casi repentino, v i ó 
desaparecer para siempre de su lado al 
que fué sji protector, pariente y socio muy 
querido, y el día 24. en o c a s i ó n de esta 
ausente en la Habana, creyendo no ocu 
rría novedad en su casa, recibe t e l c g r á 
ficamente estas concisas palabras: " N i ñ 
muy grave, ven:" y aunque r e g r e s ó en < 
primer tren d e s p u é s de recibir tan fatal 
noticia, ya e n c o n t r ó tendido el c a d á v e r 
de su hermosa hija Zenaida, cuyo ente, 
rramiento bubo que efectuar pocas bo 
ras d e s p u é s . 
L a s coronas de biscuit, todas de valor 
que se dedicaron á la niña, fueron é s t a s 
" ¡ A d i ó s , Zenaida!, tus padres. "A su abi 
jada, Florencia Ingelmo." "A Zenaida, s 
padrino J o s é García." "A la niña Zenai 
da, J o s é F e r n á n d e z . " " A Zenaida, Isidoro 
G o n z á l e z . " "A Zenaida, J e s ú s y familia 
"A Zenaida, Ignacio Ingelmo y familia 
" A Zenaida, R a m ó n T o r r e . " "A Zenaida, 
J o s é María Alvarez." " A . Z e n a i d a , Diego 
Alvarez y familia." " A Zenaida, Pilar y 
Juanillo." "A Zenaida, Mar ina F e r n á n 
dez." "A Zenaida, Nicanor Ingelino." " A 
Zenaida, L a Agencia Funeraria." "A Ze 
naida, Higinio y Tovino F e r n á n d e z . " 
E l día 25, á las ocbo de la m a ñ a n a 
a c o m p a ñ a d o s por un públ i co numeroso e 
que figuraban muchas s e ñ o r i t a s , fuero 
llevados al Cementerio los restos de la 
niña Zenaida. 
E l propio día 24, iniciadas por la s e ñ o 
rita Adela R o d r í g u e z , señora E l v i r a Ro 
driguez de P é r e z y s e ñ o r a Natividad Su 
rís , secundadas por la s e ñ o r a Tu l ia L a n 
za; viuda de L ó p e z y s e ñ o r i t a s Aracel i . 
( L ó p e z , l l e v ó s e á cf^fclo una hermosa fies 
DE YAGÜARAMAS 
Febrero 26. 
A y e r hubo un borroroso incendio en 
arias colonias del Barrio de M a t ú n , que-
m á n d o s e las cañas y r e t o ñ o s siguientes: 
A Julio F e r n á n d e z , 100 mil arrobas de 
caña y ocho cabal ler ías de r e t o ñ o . 
A. Franc isco Alonso, cien mil arrobas 
de caña y siete caba l l er ías de r e t o ñ o . 
A las colonias de la Sugar Company, 
doscientas mi l arrobas de caña. 
A J . R . Sota, cincuenta mil arrobas de 
caña y cinco cabal ler ías de r e t o ñ o . 
A Ignacio Bita, cincuenta mil arrobas 
de caña. \ 
A Manuel R o d r í g u e z Rej-, cien mil arro-
bas de caña y dos caba l l er ías de r e t o ñ o . 
A J o s é García, ciento cincuenta mil 
arrobas de caña. 
A Franc i sco Madriza, cuarenta mil arro-
bas de caña. 
No bubo desgracias personales y el fue-
go fué casual. L a Guardia Rura l del pues-
to M a c h í n , se p o r t ó admirablemente. 




L a fecha del 24, aniversario del grito 
de Baire, ba pasado en H o l g u í n comple-
tamente desapercibida, sin que ni al 
Ayuntamiento ni á los Veteranos, se les 
hubiere ocurrido conmemorar de alguna 
manera la h i s tór ica fecha. 
Otro tanto ocurr ió el 28 de E n e r o , fe-
cha de la r e s t a u r a c i ó n de la Repúbl i ca . 
¡ B u e n modo de mantener vivo el re-
cuerdo de los sucesos p a t r i ó t i c o s ! . . . 
E l Ayuntamiento, en s e s i ó n celebrada 
hoy, a c o r d ó votar un créd i to de quinien-
tos pesos para celebrar la llegada del 
s eñor Presidente de la R e p ú b l i c a y sus 
a c o m p a ñ a n t e s . 
Si se tiene en cuenta que los visitantes 
s ó l o p e r m a n e c e r á n aquí la noche del día 
7, se c o m p r e n d e r á que no puedan efec-
tuarse otros festejos que el banquete con 
que se piensa obsequiarle. 
E l s e ñ o r Vicente Riosca Jordán , inge-
niero civil de Matanzas, se encuentra en 
esta ciudad, de la que ha sido nombrado 
arquitecto municipal, cargo dotado con 
un sueldo de cuarenta pesos. 
Desde Junio del pasado a ñ o se encuen-
tra vacante la plaza de m é d i c o munici-
pal, sin que, á pesar de los perjuicios que 
sufre el pueblo pobre, haya el Ayunta-
miento cubierto esa plaza que solicitara el 
doctor P é r e z Mampino. 
Se anuncia que será d e s e m p e ñ a d a en 
breve, por el doctor Plá , actual Jefe de 
Sanidad de Mayarí , persona muy querida 
en és ta . 
D e s p u é s de visitar las escuelas públ i -
cas, donde el Jefe de Sanidad L o c a l va-
c u n ó á todos los alumnos, ha girado tam-
b i é n visita á todas las casas de la ciudad 
con igual objeto. 
Pero vivimos de milagro con el polvo 
que llena todas éfts calles, y que no pue-
den regarse por carecerse de c r é d i t o s pa-
ra el pago de los empleados necesarios. 
S e ñ o r Secretario de Sanidad, a p i á d e s e 
usted de los holguincros que estamos á 
punto de morir abogados. 
Con un p e q u e ñ o c r é d i t o en estos me-
ses de sequía todo podr ía arreglarse. 
Procedente de Santiago de Cuba estuvo 
aquí el querido amigo Oscar Pumariega, 
que el mismo día c o n t i n u ó viaje á Chapa-
rra, de donde r e g r e s ó hoy. 
E s t a noche se ce lebrará el "Baile Rosa," 
con que obsequia el Presidente de " E l 
Liceo ," s e ñ o r Ricardo S i m e ó n á la ju 
ventud holguinera. 
Promete quedar suntuoso, 
N. V I D A L P I T A . 
(I 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
83 á nuestra oficina Amarga* 
ra mira. L / 
C o . 
(BANQUEROS) 
C. 3I7« 
mEGEAMiSJB EL CABLE 
ESTADOŜ  UHíiim^ 
Servicio de la Prensa A a o ^ 
EMISION DE CERTIFICADOS 
Washington ]yt*r20 3 
E l Senado ha aprobado el pr0V6M 
de ley en que se autoriza la ^ í0 
de certificados de deuda por vaj n 
treinta millones de pesos, con d e s t í 
a las obras de irrigación, que h a T 
do empezadas ya y cuya t e m u n i ^ 
exige el desembolso de esa cantidad 
L A HUE'DGA OBNERAL 
Füadelfia, Marzo 3, 
La Unión Central de Trabajado 
de ésta ciudad, á la que están afir^ 
dos todos los gremios, celebró av^ 
una reunión en la que se resolvió 11 
clarar la huelga general de todos \ ¿ 
obreros agremiados y sus simpatiza3 
dores, para apoyar la de los txm\^ 
dos de los t ranvías . 
A las doce de la noche del viem* 
abandonarán sus tareas cien mil obre" 
ros, si á esa hora no se ha resuelto 
aun someter á arbitraje la huelga d 
los t ranvías . 9 
S I N HOGAR ' 
Nueva York, Marzo 3 
En el Estado de Ohio han quedado 
sin hogar cuatro m i l personas á con-
secuencia de las inundaciones; éstas 
han causado daños materiales por va. 
lor de un millón de pesos. Las aguas 
que amenazaban los distritos del nor-
te de este Estado de Nueva York han 
bajado anoche. 
MUERTOS POR 'LA AVALANCHA 
Everett, Marzo 3. 
Oaloúlanse en cuarenta los muertos 
que ha producido la avalancha que se-
pul tó dos trenes en Weliington. 
Han sido extraídos doce cadáveres, 
Entre las personas que han desapa-
recido y que se las supone víctimas de 
la avalancha se encuentra Mr. R, H, 
Belbert, ingeniero civi l de Nueva 
York y Ouba. 
SORPRESA Y DERROTA 
Casa Blanca, Marzo 3 
Una, columna .francesa, mandada 
por el general Monniers, sorprendió 
y derrotó, causándole muchas bajas, 
á la t r ibu de Zecar, que dió muerte 
hace pocos días al oficial francés te-
niente Meaux. Los fraiceses tuvieron 
dos muertes y trece heridos. 
SEPULTADOS VIVOS 
Everett, Idtho, Marzo 3. 
Es casi seguro que hayan muerto 
las 67 personas que aun permanecen 
en los trenes de la línea "Great 
Nor thern" que fueron sepultados 
por las avalanchas, pues hace cuaren-
ta y ocho horas que se hallan debajo 
de 40 piés de nieve y hielo. 
L A OBAJN DERROTA 
DE CHAMORRO 
Bluefields, Nicragua, Marzo 3. 
La tremenda derrota sufrida por el 
general Chamorro el día 22 del pisa-
do, cerca de Tisa, ha sido confirmada 
por el general Estrada, quien mani 
festó que sus partidarios fueron .de-
rrotados con pérd ida de 800 hombres 
muertos, heridos y prisioneros; que el 
general Chamorro escapó milagrosa-
mente con unos cuantos hombres. 
La causa á que los revolucionarios 
atribuyen su derrota, es el habérsele 
agotado el parque al general Chamo-
rro en los momentos más críticos del 
combate. 
L A REVOLUCION ANIQUILADA 
E l movimiento revolucionario ha 
quedado materialmente aniquilado y 
solamente le ha sobrevivido una gue-
r ra de guerrillas, que t a r d a r á poco en 
desaparecer. 
Según los corresponsales de la-
prensa que se encuentran aquí, los 
personajes más prominentes de la lo-
calidad fueron los primeros en decir 
la verdad acerca del fracaso de la 
campaña emprendida por el general 
Chamorro hacia el Oeste de la repúbli-
ca y á admitir su inuti l idad en vista 
de las pocas disposiciones para apo-
yarle del pueblo, que estaba aparente-
mente satisfecho con la deposición del 
ex-presiderite Zelaya. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNII>0S 
Londres,, Marzo 3. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £871/2. 
COTIZACIONES DEL AZUGÁB. 
Los precios á que abrió hoy el m61*' 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l*s' 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, a 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nuev* 
cosecha, 14s. S^d. 
EXISTENiCIAiS D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Marzo 3. 
Las existencias de Reares crudos 
en poder de los importadores de es 
plaza, suman hoy 5,976 torieladas, co^ 
t ra 22,759 ídem en igual fecha del an 
pasado. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo fe 
Ayer, miércoles, se vendieron e» 
Bolsa de Valores de esta plaza SWg • 
bonos y acciones de las P r ^ c l ? ¿ : 5 
empresas que radican en los Esta \ 
n - i i t t . I Unidos. 
D I A E I O D E L A MAMNA.—Edició» de U tardé . l\Tarzo 3 de 1910. 
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M AL TOLO 
leteranos 'de este término so 
í-05 á recibir dignamente al se-
^ S i d e n t c de la República, sisn-
|or r ^ande su entusiasmo, que pro-
lo**0 = e.gpiéndida la nnanifestación. 
¡iiiete se ar quc 0freZean sus respetos 
[ A l-a l ¿ i Estado le en t regarán una 
í >ión solicilando «n valioso apo-
W L míe' se lleve á efecto la 'paí 
a 
¿e¡e los elementos civiles 
J 
Ó P U 
,.a qu 'se H ve á efecto la « ga 
| r j n d i viduos pertenec ientes 
e 'fueron mal liquidados, y 
0a 
Ousado justificado disgusto 
haya figurado entre los crédi-cat 
r "otados recientemente para obras 
' asignación para la cons-
blicaŝ  : de la tan solicitada carretera 
Ulafanillo. o»bra de imperiosa nece-
. i i v que pudiera hacerse con muy 
i dinero, por ser su longitud de 
kilómetros solamente» 
I .Otra obra de utilidad y necesidad 
f ' i., composición del camino que 
||ste desde el Ti radero á l.> alto de 
-te pü^blo. 
' q Secretario de Obras Públicas 
Todos los -hombres tenemos un 
mnnnmto crítieo en la vida. ¿Por qué 
ese momento crítico que los hombres 
tenemos lo dejamos pasar siempre o 
casi siempre, unos con indiferencia, 
otro« con dolor, otros con rahia? 
No sé ; pero lo cierto es que lo de-
jamos pas'ar. 
La Felieídad es una dama coqueta 
y esquiva que poicas veces sale al en-
cuentro del que la ibusca. 
Yo sé de hombres malos que en ese 
instante crítico de la vida hivbieran 
renuneiaílo á toda su maldad á no 
impedírselo un algo extraño, al pare-
cer insignificante, que ha 'bastado pa-
ra separarles del buen camino. 
Ocurre á lo mejor que llegamos á 
la mitad de nuestra 'vida llena de pe-
simismos el alma, lleno el corazón de 
dudas, decepcionados y locos, sin áni-
mos ya para apartarnos de la ruta em-
prendida, sin alientos para volver 
atrás, y de repente se nos planta en 
mitad del sendero un obstáculo que 
nos obliga á detener la marcha, que 
nos impulsa á desandar lo andado, 
que nos lleva hasta los límites de la 
! j ' - J J „ í 11 
CZ> X > 3E3 O O I F L "1? JES) 
ra nue hacer ese recorrido^ de 
•o que sería el primero en inte-1 buena senda donde no creíamos He-
se por ponerlo en buenas condi-jgar nunca. Entonces, llenos de i'e, 
con et alma henchida de entusiasmos 
nuevos y él corazón libre de dudas, 
nos lanzamos por ese camino de flo-
res que riega la Felicidad, alegres, 
decididos, animosos, y así l legaría-
mos al término de nuestro viaje si en 
esta deliciosa ruta no encontráramos 
también obstrucciones, muy peque-
ñas quizás, pero más que suficientes 
para los que cansados no tenemos 
fuerzas para vencerlas. 
» l l •Gobierno del general 'Gómez esta 
femado á prestar preferente aten-
Fon'al término municipal de Alto 
| no.0i pues no debe olvidar que 
obtuvo la respetable cifra de 
(9 507 votos por 580 conservadores. 
I Acompañado de nuestro buen ami-
L v activo agente 'corresponsal don 
L]f]omero Martínez iCaiballero y del 
entusiasta y .popular ASlcaide señor 
Lurelio (Rizo, recorr í todo el pueblo 
[visitando á los señores Fernández 
fíermanos. Francisco (Domínguez, al 
Consejero señor 'Mariano Yirgil í y á 
liras estimables "personas. T o j ^ rae 
'expresaron la confianza que les inspira 
I actual situación y la buena pers-
fpecíiva económica, que consideran 
lin .precedente. 
El señor (Rizo, no conforme eon las 
múltiples atenciones que nos ha dis-
pensado nos obsequió eon nn magnífi-
co almuerzo á estilo criollo. 
Muy agradecidos el señor Mart ínez 
Caballero y el que suseribe. promete-
mos volver á este hospitalario y pin-
toresco pueblo, por cuya prosperidad 
'Imcemos fervientes 'votos. 
OSCAR G. PUMARIEGA. 
PiRTIBOS POLITICO 
QBJTPO L I B E R A L FUSIONISTA 
Pro Dr. Manuel Varona, Snárez 
Vedado 
• Se cita por este medio á todos los l i -
berales fusionistas del barrio del Ve-
Iftado, á la reunión que t endrá efecto 
íá'las ocho de la noche del viernes 4 
[del corriente, en el sitio de costumbre, 
bajos del hotel " A r a n a . " en cumpli-
miento del acuerdo de celebrar Junta 
todos los viernes. 
I Orden del día:—'Asuntos en trami-
¡iacion y cambio general de impresio-
nes. 
•El Secretario. 
isoeiMio "ta Caridad M 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan só]o con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que so lo • remitan, leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
Bp olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario so halla en la plan-
ea baja del Palacio Episcopal, Haba-
m 58, 
DR. M. D E L F I N . 
VARIEDADES 
Si Joaquín no se hubiese topado 
con Federico, os más que probable 
que Joaqu ín ser ía bueno á estas horas, 
y habría abandonado la 'bebida y el 
juego y los (bailes de disfraz. 
Toro ¡ ay ! que Joaquín , pardito de 
historia larga y repleta de aventuras, 
del que se contaban raptos estupen-
dos y seducciones maravillosas, le 
salió al encuentro doña Fatalidad co-
mo á aquel Claudio Frailo de la gran 
novela. 
Joaquín descubrió á Joaquina co-
mo se descubre una perla en el fondo 
del mar en que se naufraga. Descu-
brió á Joaquina y la d i j o : 
—Yo estoy seguro, n iña mía. de 
amarte de distinto modo que amé has-
ta, ahora. Yo estoy seguro de que 
tú, y solamente tú , serás capaz de ha-
cerme bueno, optimista y creyente 
como el 'alma de un justo. 
Ella era inocente y le creyó. 
¿iNo me engañas? 
Había tal sinceridad en los ojos 
de Joaquín , que la niña no pudo por 
menos de exclamar: 
—¡Te creo! 
Y se amaron infinitamente. 
Y Joaqu ín se apar tó del mal cami-
no, y de las nodhes malas. 
Y pasaron los días. 
* * 
Todas las tardes, al sonar las cin-
co, Joaqu ín iba á casa de su novia, 
charlaban hasta por los codos, se j u -
raban amores y se despedían de mala 
gana. 
Ocurr ió el lunes que mi héroe, ol-
vidando que n ingún hombre de mun-
do debe alterar las horas sin avisarlo 
previamente, se zampó en la acooso-
ria de su Joaquina a las dos de la 
tarde. 
Su adorado tormento no estaba allí. 
—Ha salido á la una—advir t ió una 
criada vieja. . 
—¿iCon quién? 
—iNo puedo decirle. 
—«/, Yol verá pronto ? 
—'Quién sabe . 
imperó. 
A las cinco menos cuarto nn coche 
se detuvo á la puerta de la accesoria 
y saltaron de él Joaquina y Federico, 
un mensajero de los más eaprichosQ'3 
que reparten teles-ramas por esas ca-
llos. 
Quién es este hora'bre?—gritó 
Joaquín. 
—Ya. lo ves: un mensajero—cla-
mó ella. 
— i Q n é significa ésto? 
—Muy sencillo; mensajero es una 
persona que lleva cartas y paquetes.... 
—jiTc ;burlas? 
—3 Pues es claro! Eres un celes"; 
insufrible. Este joven es primo mío. 
—«Aquí no hay m á s primo que yo. 
La cosa se puso grave. 
Federico, sintiendo, sin duda, la 
nostalgia de su oficio y no sabiendo 
qué repartir, se puso á repartir ga 
lletas. 
iSonó una carcajada femenina. 
Y el pi to de un guardia. 
« 
* * 
Y miren ustedes por dónde, diez 
pesos de multa han bastado para qu 
un arrepentido volviese á pecar de 
nuevo y ande por esos caminos de Dios 
dando tumbos como carreta por pe-
dregal. 
UN A L G U A C I L . 
íormas en la glorieta y pista del Hipó-
dromo, con el objeto de facilitar las 
mayores comodidades á las familias 
que concurran." 
Sinceramente nos alegramos de que 
con un espectáculo deportivo tan grato 
vuelva á abrirse el Hipódromo de la 
fu-han Bá&mg AsápiwikóH dando un 
poco de esparcimiento al gran conjun-
to de turistas que se encuentran en la 
Habana y ya que en la actualidad no 
se han logrado organizar unos buenos 
y atrayentes festejos invernales, 
MANUEL h. D E L I N A FÍES. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 3 de Marzo, á las 
ooho de la noche. 
Primer partido á 2ó tantos, jntre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseña* piw 
ra salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . . . 
Del país 
Frijoles. 
Da Méjico y del país 
negros 
Blancos 'gordos de . . 
Jamones. 
Porros, qtl 
Otras marcas . . . . 





En sf̂ cos del país ,qtl . . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, . . 
Vinos. 






De KrtJg'hts Key y escalas en ÍO horas, 
vapor inglés Halifax, capitán Bal», 
No. hay. toneladas 1875. en lastre y 6r .pasa-
rs jeros, consignado á G. Lawton Cmlcb 
y Compañía. 
Dia 3 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, capitán Alien, 
toneladas 884. en lastre y 88 Pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
,, .. , y Compañía. ' 
a 24.I|-J Dc Cayo Hueso en medio día vapor de 
23.00 á 24,00 guerra americano S. S. S. Dubuque, 
capitán Craver. toneladas 1085, con-
.signado al Cónsul, 
a 1 • 1 , De jCayo Hueso en I horas, vapor ame-
á 13,% 
á 2.50 
á 16 rs. 
á 6.V2 
24 rs. 16.0Í0 D. 
62,00 á 65,60 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el interior del hotel "Plaza" sostu-
vieron anoche una reyerta, el cocinero 
Luis Barrena Malagato y el ayudante de 
cantina Nicolás Prado Martínez, resul-
tando ambos lesionado?, pero de grave-
dad el último, pues según certit'icado mé-
dico, presentaba una herida causada por 
instrumento perforo cortante en el lado 
izquierdo del vientre. 
Según la policía, Prado le pegó á Ba-
rrena con uiia silla y éste le agredió con 
un cuchillo. 
I7-! juez de guardia se consti tuyó en el 
lugar de la ocurrencia, haciéndo.-c rargn 
del atestado levantado por la policía y 
de los lesionados. 
La blanca Emilia ó Alaría Mendoza, ve-
cina de Suárez esquina á Puerta Cerrada, 
es acusada por Elisa Vázquez Orge, agen-
te de la casa "Singer Sewing Machine" 
y residente en la calzada del Príncipe A l -
fonso 397, de haberle estafado una má-
quina que le dió en alquiler y la que apre-
cia en 55 pesos oro. 
La acusada no ha sido habida, pues se 
mudó hace dos días del domicilio expre-
sado. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 22 de Febrero, la 
sociedad que giraba en Sagua la Grande 
bajo la razón de J iménez Hermanos, se 
ha formado con la denominación de Ji-
ménez Hermanos (S. en C.) una nueva 
que es la continuadora de todos los ne-
gocios de la extinguida y se ha hecho 
cargo de sus créditos activos y pasivos. 
Los socios gerentes con el uso de la fir-
ma, son los señores don Francisco y don 
José J iménez Mart ínez y el comanditario 
don Manuel Buria Alonso. 
ricano (remolcador) Massasoit, capi-
tán Deeks, toneladas 240, en lastre, 
consignado al Cónsul, 
Este remolcador pertenece á la arma-
da de los Estados Unidos. 
S A L I D A S 
Día 3 
Para Knights Key v escalas vapor ingles 
Halifax. 
Para Cárdenas bergantín español Juanita. 
Para Jncksonville goleta americana Wel1^-
Icet. 
Para New York vapor inglés Tcesdalc. 
El señor don Ramón Fernández Gonzá-
lez, nos participa con fecha 23 del pasa-
do mes de Febrero, que ha vendido su al-
macén de sedería y quincalla, sito en es-
ta ciudad, calle de la Mhiralla núm. 77, 
con todo el activo del mismo, á los seño-
res Suárez y Rodríguez, (S. en C.) que-
dando á su cargo la liquidación del pasi-
vo. Integran la nueva sociedad los seño-
res don Constantino Suárez Suárez y don 
Angel Rodríguez Suárez con el carácter 
de gerentes y IOB señores don Joaqtún Pe-
ñeflori San Martín y don Alvaro Vega 
Gutiérrez, con el de comanditarios. 
V I D A D E P O R T I V A 
La Semana de aviación en Barcelona: primera reunión de aviadores en Es-
paña.—Al Polo Norte en aeroplano.—El octavo Salón del Automóvil 
en Turín.—Ca^no y Bianch aviadores.—La Copa Gordon Bennet de 
aerostación.—Carreras de caballos en el Hipódromo Almendares. 
Aurora Alvarcz Hernández , de la ra-
za mestiza, vecina de Angeles S2. fué 
asistida anoche en el Centro de Socorros 
del Segundo Distrito, de una intoxicación 
originada por bicloruro de mercurio. 
La paciente, cuyo estado es grave, in-
formó á la policía haber tomado cuatro 
pastillas de dicho tóxico con el propó-
sito de suicidarse, por estar aburrida de 
la vida. 
i 
M I N E E A L E S 
E N VEZ D E SANGRE 
, Una novodad terapéut ica de las más 
péresantes y que promete ser fecun-
M, PS la de que las «iguas minerales. 
I?? hasta ahora se empleaban en Me-
Piaa en forma de ¡bebida únicarnen-
P Puedan reemplazar con ventaja 
" l'ps sueros artificiales '6 introducir-
I impunemente en el organismo, en 
|*&4de8 'Cantidades, por la vía subcu-
Pwía y hasta por la vía intravenosa. 
?1 doctor Fleig, de Montpeller, que 
I^Vaba varios años estudiando esta 
Ost ión, ha sacado la conclusión de 
.̂ l1e todas las aguas minerales son in-
. La transfusión de gran cantidad do 
mfíéo después de una sangría abun-
amc, la .soportan los animales admi-
ablementc, y se 'lia conseguido que 
^brevivan algunos .que hubieran 
jp^to de seguro si no se hubiera 
^eticado la transfusión. 
Mora que los cirujanos se ocupan 
* la posibilidad de transplantar ór-
jp^os, es en extremo interesante sa-
m rl"e muchas aguas minerales pue-
conservan la irr i tabi l idad y los 
p i m i e n t o s espontáneos de los órga-
0s de contextura muscular, tales co-
Jn pl intestino ó la vejiga, oomple-
j^pn to separados del cuerpo y su-
^gklns sencillamente en dichos lí-
Oiidos. Algunos órganos pueden con-
9-erse p^or recalentamiento progresi-
. Jas oe-h-o ó diez horas de conser-
lción en ciertas aguas minerales. 
Días pasados dedicamos en Vida 
Deportiva algunas líneas á la gran se-
mana de aviación que se celebrará en 
•Barcelona, la primera que se efectuará 
en España. 
Hov, gracias á la prensa de aquella 
población recibida, podemos dar nue-
vos interesantes detalles sobre el 
mceting de aviación catalana. 
Las poderosas iniciativas de los se-
ñores Baixeras, Oamibra, Garriga y 
Compte, obtuvieron ya sus primeros 
éxitos y los comités organizador y eje-
cutivo quedaron constituidos. 
Forman el primero los señores don 
Alfonso Ardura, concejal del Ayunta-
miento y miembro de la Comisión ele 
fiestas: el Marqués de Alfarrás, presi-
dente del Círculo Eeuestre y vicepresi-
dente del Aero Club; don Manuel Ga-
rr iga Roig. presidente de la Copa Ca-
talunya, y el Marques de Marianao, 
presidente del Real AntonTÓvil Club. 
Con estos nombramientos se reúnen en 
el Comité los nombres de todas las per-
sonalidades de relieve en el.mundo del 
sport b a r c e l o n é s . 
E l Comité ejecutivo lo forma.n: don 
Pedro Garriga. don Manuel Arumi , 
don Luis R. de E. Baixeras, el señor 
Compte y don Marcelino M. de Cam-
bra. 
El Ayuntamiento de Barcelona ha 
prestado, desde luego, su apoyo y su 
concurso para, la fiesta aérea, y próxi-
mamente quedará fijado Q1 importe de 
la subvención que concede la entidad 
municipal, y que será de 50 á 75,000 
pesetas, cantidad que se invert i rá ex-
clusivamente en premios para el Con-
curso, 
En las primeras reuniones del Comi-
té ha quedado ya fijada en principio la 
fecha de este mit in, que será, del 13 al 
20 de Marzo, y ya hay noticias de que 
eoneurrirán á él las primeras figuras 
de la aviación, entre las que se cuenta 
Latbam y Farman. 
En Barcelona reina gran entusiasmo 
ante la perspectiva de este espectáculo 
novísimo. En España entera se siente 
ya el deseo de contemplar las prodi-
giosas performances de los reyes del ai. 
re y de ver de cerca esas maravillas de 
las que la mayor parte de los españoles 
no tienen idea sino por los relatos de la 
prensa. 
El campo elegido para las experien-
cias será probablemente el polígono de 
t i ro llamadlo Campo de la Bota, que 
ofrece una extensa planicie junto al 
mar de inmejorables condiciones. 
El proyecto de i r al Polo Norte pn 
aeroplano es razonable, tal es la opi-
nión que a^aba de emitir el comandan-
te Peary, durante una conferencia que 
tuvo con los liermanos Wright en Day-
ton. 
Wi lbur Wright dijo al correspon-ai 
de un periódico americano, que al-
guien se ocupaba actualmente en orga-
nizar una expedición polar con bi-
plano Wright . 
La tentativa, agregó, se organiza ba-
jo las auspicios de un conocido explo-
rador cuyo nombre no puede divul-
garse ahora. 
El punto de salida será fijado á 500 
millar (9.00 kilómetros) del Polo, esti-
mando Wilbur Wright que el aviador 
deberá poder hacer el viaje de ida y 
vuelta, en tres días, ' 
E l Octavo Salón del Automóvil de 
Turín que se efectuará del 2 al 24 de 
A b r i l próximo, tendrá una sección re-
servada exclusivamente á la aviación. 
Toda la parte de la Exposición que 
concierne esta industria, esta destina-
da, parece, á obtener un gran succés; 
además de los tipos antiguas se presen-
tarán también á los visitantes otros 
nuevos que l lamarán extraordinaria^-
mente la atención. 
Cagno, el •antiguo campeón de los 
Itala, en tiempo de las carreras de án-
tomóviles, desde ha.ee poco convertido 
á la. aviación é inscripto en el mceiing 
de Brescia. h a r á próximamente su áe-
como hombre pájaro, lo que reali-
zará en Camin á 12 kilómetros de Xo-
vara (Italia) y en un aeródromo nue-
vamente preparado con un biplano Voi-
sin. 
Bianchi. otro conductor famoso, lo-
gró un gran éxito sobre el mismo te-
rreno con un biplano Avis, el mismo 
que Cagno debía pilotar en Brescia. 
Está decidido que sea en Saint 
Louis. Estados Unidos, donde se corra 
la Copa de aerostación Gordon Ben-
nett el mes de Octubre próximo. 
En ese mismo lusar se efectuó en 
1907, Erbsloh ganador de la Copa la 
llevó á Alemania, 
Anoche fué remitido al Necrocomio el 
cadáver de la niña María Luisa Barrio, 
de 7 meses de edad, vecina accidental de 
O'Farri l l esquina á Revolución, en la Ví-
bora, la q\ie falleció sin asistencia médica. 
También en el hospital número 1, fa-
lleció á las pocas horas de ingreso en 
dicho establecimiento, un individuo de la 
raza blanca, cuyo nombré y generales se 
ignoran, y el que fué remitdo allí en esta-
do comatoso, por la policía de la sépti-
ma estación. 
Trabajando en las canteras de la fá-
brica de cemento "Almendares," el blan-
co José San Miguel López, vecino del Ve-
dado, sufrió una herida leve en la oreja 
izquierda. 
El hecho fué casual. 
En el Centro de Socorros del segundo 
Distrito, fué asistido Celestino Nevares y 
Callejas, vecino de Zanja 140A, de una 
herida en el brazo izquierdo, de pronós-
tico menos grave, que sufrió casualmente 
con un cuchillo que llevaba en las ma-
nos. 
La menor blanca Margarita Bonilla Du-
ve, vecina de Pila 43. sufrió quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo, al caer-
le encima un jarro con agua hirviendo. 
El csíado de dicho menor es menos 
grave. 
Movimiento marítimo 
E L í ( M A S S A S O I T " 
Procedente de Cayo Hueso, fondeó 
en puerto hoy el remolcador america-
no ''Massasoit," que se encuentra al 
servicio do la marina de guerra de los 
Estados "Unidos. 
L A "LORDOF A V O N " 
Esta goleta inglesa fondeó ayer tar-
de en puerto, con cargamento de ma-
dera, procedente de Pascagoula. 
E L ' ' H A L I F A X " 
Procedente de Knights Key y esca-
las, conduciendo 61 pasajeros y en las-
tré, entró en puerto en la noche de 
ayer el vapor inglés ' ' H a l i f a x ; " ha-
ciéndose hoy á la mar para los puer-
tos de su procedencia, en lastre y pa-
sajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor americano "Mascotte ' ' hi-
zo su entrada en la mañana de hoy, 
en lastre y 88 pasajeros, procedentes 
de Tampa y escalas. 
E L " J U A N I T A " 
Hoy salió para Cárdenas, con carga 
el bergant ín español "Juani ta . " 
L A " W E L L F L E E T " 
En lastre se hizo hoy á la mar la 
goleta americana "Wel i f l ee t , " con 
rumbo á Jacksonville. 
BÜQUÜS DESPACHADOS 
Día 3 
Para ECnight^ Key y escala?, vapor inglés 
Halifax, por G, Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 2 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Ge-
nova, vapor español Montserrat, por M . 
Otaduy. 
1 caja dulce?. 
4 id. tabacos, 
1 saco café, 
<So id, abono. 
60 atados madera de cedro. 
8 cuartos pipas aguardiente. 
Para Cárdenas bergant ín español Juanita, 
Por H . Astorqui y Ca. 
50 pipas vacías. 
Para Jacksonville goleta americana Welif-
leet, por Salvador Prats. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor español Mont-
serrat : 
Señores : Josefina Euentes. — María An-
da. — Carmen Ostolazaga. — Justino Bra-
vo. — María Trinidad Guerra. — Eduar-
do Vig i l . — Elena Quero. — Elena V i -
gil. — María Conesa, — Manuel Sam. —• 
Pura Martínez. — Blanca Martínez. — 
América Jiménez, — Bernardo Chauvel. 
—Carmen Burthe. — Julio Nicochea.— 
Obdulia Miranda. — Manuel Xeerechea. 
—José Gómez. — Luis Ortega. — Manuel 
Real. — C. Verar. — Joaquín Cos. — M . 
Soríano. — Ensebio Azcue, — Juan del 
Diestro. — Concepción García. — Luis 
Maurens. — D. Mann. — Carlos Díaz. — 
Vicente González y 1 de familia. — N . F i -
na. — Rosa Bonjona. — Marieta Gar-
cía. — M . Rivas. — Rosa Ros, — Manuel 
Crespo. — María Fernández. — Carlota 
Vento. — A. Quijano. — Isabel Gonzá-
lez. — Blanca González. — Alfredo Mo-
rales. — Josefa Carbonell. — José Oros-
co. — Salvador Arnaldo. — Luis Herre-
ro. — Laura Gubertini. — Enrique Llap. 
•—Roque Barcia. — Antonio Cosío.—Mar-
celino Alonso. — Sabina Arroyo. — Gui-
llermina Sánchez. — Carlos García, — E l -
vira Campuzano. — Manuel Rodríguez.—• 
Delfina Torres. — Josefa Montserrat. —• 
Rogelio Zubira. — Leopoldo Flores. —Jo-
sé Salgado. — José Guevara. — F, Palo-
mar. — Anastasio González. — Manuel 
Rodríguez. — Carlos García. — Francis-
co Aparicio. — Eusebio Calvo. — Carlos 
Horcada y 58 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Mascotte": 
Señores : Oscar Reina. — Amado Gon-
zález. Bruno García. César Castro, 
—Gerónimo Rellea. — María Conde. — 
Celestino López. — C. García y 43 más, 
IVIASIFIESTOS 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 4 de 1910 
A las 11 da la mañana. 
Plata espafíola, 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano coa-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades,., á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
Próvisionse 
De un estimado cologa tomamos la 
Siguiente noticia: 
"Tendremos al fin este año carreras 
(le caballos en el Hipódromo de Almen. 
dares. 
El domingo 13 del aetnal se inaugn-
ra la temporada, qne á no dudarlo, 
snltará animadísima, ciado ol or̂ c-.idCí 
número do aficionados al sport. 1110100 
que hay pn esta capital. 
La. empresa, de tan asrradahle espec-
táculo realiza actualmente grandes re-
Marzo 3. 
Precios .pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs., qt l . $ 13.50 á 14.00 
En latas de 9 Ib?., qt l . 14.50 á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs. qt l . á 15.50 




viejo . . . 
De Valencia . 
Almendras. 
Se cotizan de 
Bacalao. 
Noruega . . , 
Escocia . . . 
Halifax . . . 
Robalo . , . 
Pescada . . 















„ 4—Miguel M . r in i l los . Barcelona, 
„ 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 4—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 4—Karen. Boston. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—ida. Liverpool. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 7—Morro Castle. Verac'rnz Progreso 
„ 7—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 7-^Cayo Gitano. Londres y escalas. 
„ q—Havana. New York. 
„ 10—Chalmctte. New Orleans. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Mérida. Veracruz y Progreso. 
. ,, 14—La Champagne. Veracruz, 
„ T4—Saturnina. Liverpool, 
„ 14—Comva}'. Londres y escala?. 
„ 15—Saint Lanvent. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—Avon. New York y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
,, 16—Graecia. Amberes. 
„ 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. . 
„ 20—Brasileño. Barcelona y cácalas. 
„ 23—Silverdale. Bucaos Aires escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
,, 5—Saratoga, New York. 
„ 5—La Champagne, Veracruz. 
„ 5—Antonio López, Colón escalas, 
,, 5—Alfonso X I T I . Veracruz escalas. 
„ 7—Albingia. Vigo y escalas. 
„ 7—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. New York, 
„ 8—Excelsior. New Orleans, 
„ 9—Karen, Boston. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz, 
„ 15—La Champagne. Saint Nazairo. 
„ 15—Mérida, New York, 
„ 16—Saint Laurent. Progreso escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 18—K, Cecilie. Córuña y escalas. 
„ 18—Avon, Nassau y New York, 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas, 
„ 20—Miguel M, Pinillos. Canarias, 
„ 25—Silverdale. Buenos Aires escalas, 
V A P 0 R E S ~ " 0 0 S T B R 0 S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cat-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda dé Zu-
lueta. 
Pusrto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día z 
De Pascagoula pn 6 d'as, goleta ingle«a 
1 0 5 4 
Vapor alemán Constantia, procedente 
de Hamburgo y escala», consignado á 
Heilbut y Rasch, 
DÜi r iAMBURGü 
F . P'rez M : 1 caja efectos. 
Compama ue L i tog ra í l a s : 2 id 14. 
lü. A.-.. Hoimes: o id leche. 
Schwab y Tulmaan: 44 id ei'ectus. 
V. Campa: 4 id. i d . 
G. Búl ie : 3 5 cajas efectos y 20 id 
óleo. 
J . M . Bérr iz é hi jo : 20 id conser-
vas. 
Echevarri y Lozama: 6 8 sacos j u -
días . 
Orden: S7 id id y 9 cajas efectos. 
DE PASAJES 
R. Suárez y cp: 200 cajas conser-
vas . 
F . Ezquerro: 200 id I d . 
Pére?. y García 200 id i d . 
Graell y cp: ,50 fardos alpargatas. 
Pernas y cp: 8 cajas efectos. 
L . Jurlck: 1 id i d , 
Menéndez Saiz y cp: 1 id i d . 
Alcnso, BuS'to y cp: 2 id i d . 
M . Fe rnández y cp: 1 id i d . 
Garmendia y Fermlndez: 1 id i d . 
A . Morán: 24 barricas v ino. 
•Sánchez, Valle y cp: 54|4 pipas i d . 
M . Grande: 30 barricas y 2 0 barri-
les i d , 
Bnsti l lo y Sobrino: 12 barricas ftft. 
Regó y Alonso: 20 id y 3014 pipas 
i d e m . 
A. Cora: 35;4 íd í d . 
Br io l y heirmano: Í0 barriles i d . 
Orden: 10 cajas efectos. 
DE BILBAO 
Costa, Fe rnández y cp: 3 0 fardos al-
pargatas . 
Es t í vanez y F e r n á n d e z : 11 id íd . 
Roruañá, Duyos y cp: 10 barricas 
v i r o . 
Fuemte, Puentn y cp: 2 0 barriles í d . 
DE MALAGA 
Roraagosa y cp: 100 cajas ojén y 50 
cajas pasas. 
Sobrinos de Herrera: 50 íd í d . 
Luis Ramí rez : 50 íd f d . 
Lnderas, Calle y cp 75 íd y 50 
Quer y cp: 50 id íd . 
Milián, Alonso y cp: 50 íd í d . 
J , M . Mantecón: 50 íd í d . 
Costa, Fe rnández y cp: 50 id í d . 
Orden: 100 di aceite. 
OH3 CADIZ 
E . Luengas y cp: 130 cajas aceite. 
Domenech y Ar t au : 50 íd aceitunas. 
Mantecftu y cp: 60 íd í d . 
M . Rulz Barrete: 100 íd í d . 
Lfindora^ñ Calle ycp: 75 Id y 50 
barriles i d . 
Genaro González: 250 íd í d , 
González y Govlán: 150 íd í d . 
López y C. Ballester: 50 td i d . 
Gonzále?; y Suárez : 75 íd í d . 
1 0 5 5 
Vapor español Mont i r r ra t , proredente 
Lord" of A"voñ, capitán "Verncr'/Tónc- (lp- y^™*. >' escala*. con?ign̂  * M. 
ladas 366, con madera, consignada á .a(iuy" 
Salvador Prats. I De tránsi to. 
D I A R I O DE L A MARINA.—•Rái^éB <*3 la tarde. Marzo 3 de i m o . 
a b a n e r a s 
>ék la cam con su proverbial exquisi-
tez IÍ© íbuen ¡tono. 
TTTia fiesta niny (Micjantadora tuvo 
eleclt-p a'nofho 'en la elefante irkora-cia 
de mis distinguiados amigos los •espoíMys 
sonora Rosario Fernández y señor Fe-
derico ( l . 'Morales. 
De •a'cnerdo eom la amtablc invita-
eión que recibí, ofeetnóso una volada 
musical muy atrayento, orgamizada 
ipor la se.ñ'ora do Méjiales, en la que.íi-
guró ella •como un'a ék las felioeá in-
tériprel es del pro-grama exhm-bimido. 
\'na conenrron-eia soloclísinui del 
gran mundo habanero so •cooigregó en 
laquella caí?a. 
La sonora de Míralos -cautó deliea-
dauiiente, cou gran oxprosión. " l i a 
maimna Alar ía" de la ibellísima ópera 
de Giordano "Andrea Ohenier," y nú-
moros do " A i d a " y -'Tosoa," con los 
soñores .Samolli, Del 'Chkro y Scia-
r re t t i . 
La soñorijtia ^largarila Martíuez 
cauto "T P-oscatori di P-erle," merc-
-ciendo grandes aplausos. 
Los artistas que forman el cuadro 
lírico que se presenté en esta eapital 
COTÍ la Xord im, -oantarom. acompaña-
dos al piauo por el maestro .Morola. 
Laureno Fuentes -ejecutó en el pia-
no varios ipoemitas -cubanos -dolieadí-
simos. 
Induidaiblemeirte que se hace digna 
de elogios la iniciativa de la distingui-
da dama. 
Entre 1-as daimas allí presentes, re-
cuerdo :las siguientes: 
Señorasi: Ooradesa de Rom-ere, Gon-
desa de Buenavista, Marquesa de la 
Real Campiña. Susanita -de Cárdenas 
de Araugo, Mercedes Romero de Ara n-
igo, Estela Broch de T ó r n e n t e , Maria-
m'ta de la Torre de Mendoza. Mar ía 
Usabiaga de Barmeco, Angélica Pe-
dro de Forcade, Alaría Ojea, .Margari-
ta Scull de .Mesa, Teté de Cárdenas de 
Guilló. María Teresa Sa r rá de Velas-
-co, Eonée ^lelina de García, Kohly, 
Xena Ariovm de Cárdenas , Carmela 
Ledón de iMendieta, Blanca Broch -de 
Al'bertmi. ^lercedes Mentalve de Mar-
tínez, Loló Larrea de Sarrá , la intere-
sante María Teresa Demestre -de Ar-
inori teros. Rosa Echarte de Cárdenas, 
Aimalia Zúñiga de Alvarado, F'elieia 
.Mendoza -de Aróstegui. Loli ta ^ íora les 
de del Valle, Virginia Ojea de Per rán , 
-María Aguirre de Langa, Elisa 3\JSar-
eaida de Cabrera, María Teresa Frey-
ro de ^F-endoza. María Adara de Arós-
tegni. Chita Es-cardó de Preyi-e, Mar ía 
Ga.larriaiga de Sámchez, ^María Dufau 
. de Le IMat, Elisa Pruna de Al-buenne, 
Klodia de Cárdenas de Jo r r ín , Amelia 
Fonts de ^Lanriqne, f i a r í a lanaga de 
Alvarez Ceriee, Pepilla Duany de 
Fuentes, Ascensión Valcárcel do Bue-
no y Pilar Bolet de Ponce de León. 
Señor i tas : Margot Pá r r aga , Beatriz 
Alfcnso. Zeid'a Oa'brera, Pilarcita 
Ponce.de León. Aurelia Arcstegui, 
Alicia Pár raga . Adelaida ^Manrique, 
Margot de Cárdeu-as, Maggie Orr, •Car-
men Aróstegui, Luisa. Carlota Pá r ra -
ga, Margot Romero, Asun-eión O'Rei-
lly. Herminia Dolz, Adriana -Párraga, 
Lolita Varona. Cheíta Aróstegui , Con-
suolito Alvarez Ceriee, I M y Longa, 
Gloria Brdman y Heliana Varona. 
Caiballercs: Dr. Enrique José Varo-
na, Dr. Gonzalo Aróstegui , Ernesto 
Longa, Dr. Raimiundo Cabrera, Alfre-
do La barreré , Antoñic o del Valle y 
Duquesne, Dionisio Velasco, Fran-
cisco A rango y Manti l la . Ramón -Men-
doza, Dr. Ernesto Sarrá , Fernando 
Barrueco, Dr. Carlos Mendieta, Euge-
nio Santa Oniz., Dr. Carlos Pá r raga , 
Dr. Néstor Ponce de León, coronel 
Framciseo de Paula Valiente, Dr. I g -
nacio Weber, José Jenaro Sámohez, 
Ramón Pío Ajur.ia, Leonardo Sorzano 
Jor r ín , Ignacio Lamas, Aurelio A l -
buerne. Lodo. Cosme d-e la Torriente, 
genCiral Alejandro Rodríguez, Dr. Ju-
lio de Cárdenas, Juan de Dios Garc ía 
Kohly. Conde de Buenavista, Miguel 
Mendoza. Eloy Martínez, Cafrlos Ar-
men-teros, Claudio Metn-doza, Conde de 
O'Reilly, Antoñico' Díaz Albert ini , Pe-
dro Paiblo Guilló, Miguel Angol Oa)be-
llo. iMárqués de la Real Proclaiinejción, 
Raimundo Meno cal. Colas de Cárde-
na-. Dr. Fernando Freyre de Andra-
de, Dr. Juan Francisco O'Parr i l l , 
ló. jóse Jerez Varona, Ar tu ro Arós-
legui., ^I-arcet Le Mat y Monsieur Dus-
sa-oq. 
Terminia-do el cotícierfco, los invita-
rlos se trasladaron al hermoso come-
dor de la ca-sa, donde se sirvió un 
" b u f f e t " riquísimo. La novedad pre-
sidió en este acto, pues se sirvió en pe-
qnoñas mesitas quo se encontra-ban 
dJseminaidas por la hermosa terraza. 
Co-raplacidísima salió la iconeurren-
cia de las ibreves y delicios-as horas 
que allí se disfrutaron y de la fina 
cortesanía de los esposos Morales-
Ferniández y d-e su señora madre Lola 
Varcárcel. que hicieron los 'honores 
El a-oontoolini-onto artístioo de más 
traseiondeneia se encont ra rá esta no-
che en ol -Gran Teatro del Politeama. 
Por segunda y últ iima voz so'presen-
ta rá ante el público de la Ha-bana ol 
pmdigio musical español, Pepito 
Arrióla, el maravilloso niño pianista. 
So me dice que la -colonia española 
re sp onderá en mpi i da m en-te, asistí e n -
dio en masa, á la dospodida del genio 
que honra al-arte musiical de su pa-
tr ia . 
Digno de -ello es iPepito Arrióla. 
* 
El "Ateneo y Círculo de la Haba-
n a " ofrecerá esta noche su últ imo ibai-
le de máscaras . 
Y todo :haista- el .presante haee vati-
-cinar un grandioso éx i to social. 
La Directiva y la iSeccnón de Reereo 
se proponen quo este -baile resulte aún 
snporior aJ último allí ofrecido. 
Al -efecto se ha rá -cumplir el Regla-
mento en todas sus aspectos, y espe-
oialmente en el que ayer consigné, -del 
dereoho de llevar los socios única y 
exelusivameinte á sus familiares que 
vivan á su abrigo. 
L a orquesta de Torroella será la en-
cargada de los bailables. 
A las nueve eomenzará. 
Para el próximo lunes, á las dos do 
la tarde, se iha fijado la inaugurac ión 
oficial d-e la Sucursal que el Banco Na-
eional de iQuíba ha instalado en los -ba-
jos del Palacio de la Lonja de Comer-
ekx 
Las nrviíaciones so limitan á los te-
nedores de puestos é inquilinos de la 
Lonja. 
Administrador de la citada Sucur-
sal lúa sido nombra do el cumplido y 
•caballeroso amigo señor Francisco Sei-
gle, joven distiaguido que goza de ge-
nerales siimpatías. 
Digno de felicitación se liace Mr. 
Vaug.han, por haiber designado al que-
ridísimo amigo para puesto de tanta 
importancia; é igualmente el interesa-
do per su merecido nombramiento. 
* 
El ^Haibana Tennis C l u b " ofrece-
rá el sábado un asalto -de máscaras en 
la resideneia de la señora viuda de Sa-
ladrigas, Manrique 44. 




La Sección do Reoreo y Adorno de 
la Asociación de Dependientes, que 
presido ol apreciable amigo Sr. Aure-
lio Noy, ha a-cordado, accediendo á la 
¡petición que los socios le (han dirigido, 
ofrecer nn gran 'baile de máscaras , de 
pensión, el domingo próximo». 
•Los hiletes personales para esta fies-
ta impor tarán " ' im peso" y los fami-
liares "un peso cincuenta centavos," 
plata español-a. 
De plá/cemes pueden -estar los socios 
de la próspera Asociación. 
* 
* » 
Con verdadera ^omplaceneia -con-
signo hallarse ya restaiblecido el dis-
tinguido representante á nuestras Cá-
miaras y facultativo muy afamado, 
'Dr. Pedro Albai-rán. 
Roc.iba mi cumplida felicitación el 
distin-guido amigo. 
MTGUEL ANGEL MENDOZA. 
L a "Coral Ast^l^iana,, 
Fiesta do tal importaneia como la 
tfeotnada anoche, merece ser descrita 
ampllamento; así es que véanla on otro 
lugar nuestros lectores. 
Sólo consignaremos quo no oabía ol 
públieo en el teatro y quo la parte ar-
tística do la fiesta merece todo género 
de alabarfzas. 
Pepito Arrióla. 
Esta noche se o.fectuará el segundo 
y últ imo concierto del prodigioso niño 
que es hoy la nota artística culminan-
te en esta oiudad. 
El programa no puede sor mejor: en 
él figuran la Fuga y Fawtasiti de Bach, 
arreglo de Listz, erizado de dificulta-
des técnicas; los Preludios en do natu-
ral, en sol mayor, en fá menor y en wÁ, 
bemol, de Chopín; el Rcherzo en ai be-
mol del mismo autor; el Arabesco, de 
Sr-humann; ol Estudio en octavas déj 
Le.sehetiszky; la Gavofa de Gluck-
Brahms y -la famosísima. Campanella, 
do Paganini, adaptada al piano pon 
List/,. 
Esta últinm es obra do pruoba. do 
prodigiosa ejecución, que toca Pepito 
sin esfuerzo alguno, demostrando á 
qué extremo de perfección llega su ad-
m i rabí e meeanismo. 
Hay tal demanda de localidades por 
asistir á esto concierto, que ya no que-
da en Contaduría un solo palco y hay 
disponible» muy pocas lunetas. 
Hasta la noche, lectores, y sepan que 
LA "CORAL ASTURIANA" 
S U B E N E F I C I O 
ITay que romoutarso á aquellas en-
tradas ooloéttíes del gran transformis-
ta FVégoli para, recordar algo parecido 
al llono desbordante do anoche on el 
teatro Albisu. La Sociedad Coral As-
turiana no pudo imaginario nunoa, por 
muchas que fuesen sus esperanzas, que 
acudiera un público tan numeroso, tan 
enthsiaflta y ton selecto. Autos do, las 
Op-ho y media, el aspecto quo ofrecía el 
simpático y alegre coliseo do la Avo-
nida do Albear, no podía ser más so-
berbio: en palíeos, lunetas, tertulia, pa-
raíso y entrada general no cabía una 
péreoTia máá. Aquollo daba gusto. 
A la.s nueve on punto de la noehe 
hizo su ontrada en Albisu el doctor 
don Rafael Alta/mira, quien acababa 
do ser obsequiado y aclamado en la flo-
rooiente Asociación Canaria. Acompa-
ñábanlo ol señor Alvarado. don Juan 
Ranoos Conde y don Amallo Machín. 
Ell ÜllSitre delegado do la T'niversidad 
de Oviedo provocó una explosión de 
entusiasmo al penetrar en el teatro. La 
orquesta le saludó con el -himno de Rie-
go, suspondiéndose la representación 
del primor acto de Lin Vind/i Alegre, 
y el -público, puesto on pió, lo aclamó 
durante unos minutos con frenético 
entmiaamo. 
Pocos momentos después, entraba en 
la sala de Albisu el señor Ministro Ple-
nipotonciario de España, don Pablo 
Soler, acompañado de su distinguida 
y elegante señora, que lucía un sober-
bio traje negro con encajes blancos y 
magníficas joyas, del Seeretario de la 
La enana viuda dp Tom -Ponce 
cuenta ya sesenta y ocho años do edad, 
y ostá casada con el conde Magri , t i -
tulo quo le eonoedió el abuelo del ac-
tual rey de Italia. 
ANECDOTAS D E L R E Y LEOPOLDO 
Una yét, entre los guardias nncio-
nalos qun daban guardia á la carroza 
real durante una ceremonia, figuraba 
un individuo, quo tanto por ol calor, 
como por la emorión, había bebido 
aquol día más quo rio eostumbro. 
En un moraonto que sus ojos so en-
contraron con la faz del soberano, que 
se apoyaba negligentomento on la 
portezuela, ol guardia lo miró fronto 
á fronte, y con o! rostro resplando-
ciente y la sonrisa bobalicona de los 
borrachos, lo dijo • 
—Vamos, Leopoldito, /.pagas algo? 
El rey no respondió nada por ol 
pronto, poro luego preguntó quién 
era aquel sujeto, y le mandó llamar al 
siguiente día. 
El pobre hombre acudió á la cá-
mara regia sudando tinta, y pensan-
do que lo iban á condenar por delito 
de lesa miajestad, y. efectivamente, 
el rey empezó por reprederle severa-
mennte su conducta, pero luego lo pu-
so on la mano una moneda do oro (li-
ción do : 
—Hoy. sí. te convido.. . pero á con-
dición de que no vuelvas á empinar el 
codo cuando estés de guardia. 
en segunda tanda 
Un Naufragio én T¿¿ 
, ^ a n a , e s t r e ^ ^ 
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N A C I O N A L 
Películas. 
En pocas cintas se observan los ade-
lantos einematográficos como én la t i -
tulada " E s p a ñ a en el R i f f . " que úni-
camente tienen en esta ciudad los seño-
ros 'Santos y Artigas y que lleva mu-
cho público al Nacional cada vez que 
se anuncia, como anoche. 
F u é tomada esa vista en plena cam-
paña de Melilla y copia escenaa curio-
sísimas unas veces y peligrosas otras, 
como cuando eombaten españoles y r i -
feños, poniendo los primeros en pre-
cipitada fuga á los segundos. 
Se necesita amor al arte para ope-
rar en los momentos en qne una bala 
perdida puede cortar la película vi tal 
' del cinematógrafo; y esto es una de las 
cosas que le dan más valor á la cinta. 
Aunque la campaña de Melilla aca-
bó, la película " E s p a ñ a en el R i f f " no 
ha perdido un 'ápice de interés, puesto 
que reproduce escenas culminantes de 
aquel choque armado que tanto logró 
impresionar la opinión pública. 
Por eso hacen ahora Santos y A r t i -
gas una campaña victoriosa, gracias á 
esa y á otras películas quo muestran 
el adelanto y la utilidad del arte cine-
matográfico. 
ÜNA OBRA DE ARTE 
Y DE 1NGEHI0 
liemos tenido el guífto de ver y ad-
mirar una acuarela pintada por el no-
tabilísimo artista, americano Mr. H . N'. 
Green, que ropres^nía un cuadro de la 
Habana á vista de pájaro, observada 
á la altura de unos rail metros, por el 
lado de Oriente. 
E l cuadro está expuesto en la acre-
ditada casa de los señores Karris Bros 
Co., O'Reilly 104 y no hay persona 
que vea ese trabajo artístico y cientí-
fico, que no se quede encantada de tal 
maravilla do perfección. 
Porque debe tenerse en cuenta las 
dificultades que Mr. Green ha vencido 
para la ejecución admirable y perfecta 
de ese cuadro. No pudiendo tomar la 
vista del espectáculo, subiendo á la al-
tura de un kilómetro sobre la Caba-
ña. el pintor ha tenido que hacer el di-
bujo por un cálculo de perspectiva que 
requiere profundos conocimientos de 
geometría. 
La Habana se ve toda entera, con la 
bahía formando sus golfos y ensena-
das, y lo más admirable es que el pin-
tor ha detallado con exquisita minucio-
sidad, las fachadas de los edificios no-
tables, los paseos, la ca.lzadas. oto., fte-
gándo hasta el Cerro y Jesús del 
Monte. 
Es cosa digna de verse, y no duda-
mos que la Habana entera irá á casa 
de Harris Bros á ver esa maravilla de 
arto. 
LA UNION LLAN1SCA 
Esta simpática cuanto alegre Socie-
dad prepara una fiesta más. semejan-
te á. las muchas que con general bene-
plácito de sus socios viene realizando. 
La Comisión nombrada para orga-
nizar el almuerzo, comisión que presi-
de nuestro apreciable amigo don Ma-
nuel P. Arggüollos. acordó celebrar la 
fiesta el domingo 6 de Marzo en el Res-
taurant ' '.Palatino," á las 12 en pun-
to de la mañana, al que puede concu-
r r i r cualquier invitado de los socios, 
mediante tres pesos y medio plata por 
cubierto. 
E l menú no puede ser m'ás suntuoso: 
Entremés 
Embucbado de la Sierra 
Jamón gallego 
Aceitunas y rábanos 
asistirán al concierto ol señor Ministro ' 1e?aoi6n á<m Angrel ilanero> y de 
dé España y el ilustre doctor Altanura. n u ^ r o 0Mnpañero ^ Orbón. 
E l digno Representante de Su Majes-
tad Católica fué recibido á los solem-
nes acordes de la Marcha Real Espa-
ñola, que la concurrencia escuchó de 
pié, prorrumpiendo en estruendosos 
aplausos. 
lios palcos que ocupaban Altamira, 
el Ministro, el Presidente honorario de 
la "Coral Asturiana," don Maximino 
Fernández .Sanfelíz, la Directiva del 
Co.iíro Asturiano y 'la Sección de Ins-
trucción del mismo iCentro, estaban lu-
josamente engalanados con banderas 
españolas y cubanas, con el escudo de 
la Madre Patria y con guirnaldas de 
luces eléctricas. 
E l programa de la fiesta fué admira-
blemente interpretado, escuchando mu-
dios aplausos la notable compañía de 
' ' A l b i s u " en la interpretación de La 
Viuda Alegre, sobre todo Esperanza 
Iris, que estuvo, como siempre, delicio-
sa. 
Tn éxito grande obtuvo el Orfeón 
Asturiano cantando por primera vez 
La Xana, bellísima rapsodia de puro 
sabor asturiano que los simpáticos y 
estudiosos orfeonistas astures ejecuta-
ron valientemente, dándole la expre-
sión, la energía y la delicadeza qne re-
quieren sus diversos cantos. E l ilustre 
maestro José Mauri se lució anoche 
merecidamente con la "Coral Asturia-
na," que supo dir igir como correspon-
de á un músico de su talento y de su 
fama. 
E l público recompensó la exquisita 
labor del Orfeón Asturiano cou una 
ovación calurosa, obligándole á repe-
t i r La Xana. \ Bravo, muchachos! 
También estuvo á la altura de su 
fama el Orfeón Español "Ecos de Ga-
l ic ia , " que cantó irreprochablemente 
el hermoso coro de Rillé ¡ E l adiós del 
rechda! y, para repetir, dos pre-
ciosas composiciones gallegas. E l emi-
nente maestro José de Castro Cha-
ñé y sus inteligentes orfeonistas fueron 
ovacionados por el públieo. 
A las doce de la noche terminó tan 
agradable función, siendo despedidos 
los señores Altamira y Ministro de Es-
paña con aplausos y vivas. Cuando 
esto último abandonó su palco, la or-
questa tocó la. Marcha Real Española, 
quo ol auditorio escuchó de pie. 
También asistió á la velada el ilus-
tre poeta Salvador Rueda, quien como 
el señor Altamira, tuvieron efusivas 
frases de elogio para la bella labor de 
las dos orfeones. 
Por eJ gran éxito de la fiesta de 
anoche, que ha sido un beneficio sober-
bio, felicitamos cariñosamente al Or-
feón Asturiano y á su animoso Presi-
dente, don Luciano Peón, uno de los 
'héroes de la brillante jomada. 
Una tarde muy calurosa que ol rey 
Leopoldo paseaba por las afueras de 
Bruselas on compañía de su socrota-
rio. entraron en una hostería campe-
sina á refrescar, y después de pedir 
un vaso de leche, se puso á hablar en 
inglés con su acompañante . 
La dueña de la casa le tomó por un 
extranjero rico, y volviéndose á su 
marido le preguntó en idioma flamen-
co: 
Qué nos pagará por esto ese in-
glés de las narices largas? 
El rey no pestañeó, bebióse la leche, 
y entregando amablemente á la mujer 
una moneda de cinco francos con su 
efigie, la dijo en lenguaje más puro 
de la gente del campo: 
;—¡Permítame que la regale el re-
trato del inglés de las narices largas! 
Las respuestas finas y maliciosas del 
Rey Leopoldo han dado que decir á 
la crónica "boulevardiere." 
Un día en una reunión de gente de 
club,, hablaba el monarca con Nadar. 
—¿Qué opiniones polít icas tiene us-
ted—le preguntó . 
—Yo, señor, soy republicano. ¿Y 
vos? 
—¡Oh!, á mí me impide serlo mi 
situación política. 
La segunda tanc 
Venganza de Toribl, . 
quo sigue dando buenas 1 
Y con Venus Pilar ]A T̂ W 
mina ol ospoctáculo ' 
Al final de la pnmera -
tandas, trabajará Chelito 
Siguen los ensayos df 
Cometa, zni 
raciones d( 
os ensayos do i0s 
azuela de X i l u J - ' ^ 
o Arias. ai' 
SofKio de !a M \ m \ m ^ 
P1̂  Nol > 
f m T.ROPKÎ prepiataHo, 37GSJS J'' 
Agenten y abastecedores en Cuba'lDrx.' 
Johi.son. Obispo S3, José Sarvá v aB-í 




C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i i 
D R . R E D O S E 
Buenos Aires n. y 
E n esta Clínica se cura la slflii. 
d ías por lo sensral, y de no «er agt 
devue lv» p.l oliente el dinero de confíiW'i 
con lo que «e estipule. u*uorralj| 
Conceptos gratuitos sugeridas por enti 
des poco afectas & mi procedimierto 
obligan — con pena — & Produclrme'ó. 
i:;o'lo. T e l é f o r o : 8120. 
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Dr. l i . 
Paella Altamir,a, 
Pargo salsa mayonesa 
Filete de ternera á la moda 
Postres 
Filloas Alvarado 
Manzanas de Islanes 
Uvas de. Almería 
rAcores 
Vino Rio ja alta 
Cerveza Tí val i 
Sidra Zarracina 
Cidra Cima 
Café y ta.bacos 
Se amenizará el almuerzo con músi-
ca, tambor y gaita, y se prometo un 
obsequio al mejor bailador entre los 
que formen pareja después del almuer-
zo. 
La fiesta promete ser magnífica. 
V A R I E D A D E S 
Nacional.— 
T>as dos tandas de esta noche han de 
verse concurridísimas: en la primera 
va la hermosa película <£ España en el 
R i f f . ' ' amén de otras muy interesan-
tes, como el viaje del famoso Conde 
Zeppelin en su globo dirigible. 
En la segunda tanda se anuncia el 
estreno de Magda, 5̂ la loca del bos-
que." pelkmla de gran intensidad dra-
mática, y la repriw de ' 'Nerón, ó ol 
incendio de Roma." de mucho efecto. 
Programa lleno de novedades. 
Politeama,— 
Como deieimoa en otro lugar, esta no-
che se efectuará en el Gran Teatro el 
segundo y último concierto del genial 
Pepito Arrióla, con el programa tam-
bién indicado. Hay avidez en el públi-
co por acudir Á escuoliar al niño-prodi-
gio que ha heoho célebre su nombre en 
el mrundo entero. 
En el teatro del Yaudeville so ofpr>-
tna rá en segunda tanda el debut del 
famoso mono Peter, ó sea Pedro, que 
lleva muy bien llevado su nombre de 
persona, puesto que es más inteligonto 
que mnohns Mped/ys implv.w.p* y haee 
tm-bajos que causan asombro! El nota-
blo Gyp. los Mac-Carvors. ol trío 
Ramsdel1. y la aplaudidíídma familia 
Heras completarán el programa. 
Albisu.— 
Vuelvo boy al oartel la preciosa, ope-
rota 7 ^ Princesas d d Dollnr quo más 
gusta cuanto más se oye. 
Pronto irá la bella opereta alemana 
E l Vendedor de Pájaros, nunca pues-
•i'ratamiento especial de Sífilis y 
medades venéreas . —Curación ráclda^'i 
eultas de 12 á. 3. — Teléfono 854. 
L U Z J í lMERO 40 
,',73 
I N Y E C C I O N "VENUS 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. I) , LOBll 
E l remedio más rápido y segruro en 
curación de la sonorrea, blonorragi», flot!, 
blancas y de toda :lase de flujos porínL 
puos que sean. 
Do venta en todas las farmaetts. j 
Depós i to principal: Farmacia SantiRtu 
Bernaaa 4. 
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R a m ó n Benito Fontócilk 
Comerciante comioionlata, Corresponn lü 
Banco Kaoional de Cuba. Rea! nümeroll, 
Apartado 14. Jovoiianos, Cuba. 
ft91 sn-'Mi 
c a j a s umm 
Las tenemos en nuestra Bov3< 
da construida con todo? los ade-
lantos modernos y las alquilamoi 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia (U 
los interesados. 
En esta oficina daremos todfli 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19Qt 
AGUÍAR N. 108 
W . C E L A T S v 
C. 2635 
G R f l N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
Sedas de todos estilos, á 20 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 „ 
Otras de fantasía, á 75 ' „ 
GRAN LIQUIDACION general durante el mes de Febrero de todas las existencias de 
L E P R I N T £ M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecciones 7 P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
N O T A ^ J ^ ^ í ? - i V v v r t « ^ ' ^ ^ ^ ^ de todos los abrigros al C I N C U E N T A POR C f E N T O de su valor. 
bi^n Jo que desean; áí í t i íle m r Z - ^ í v - delin.terlor la Isla nos piden muestras, uos espliqnen 
(MMK̂ a iritis con <3tciorto« * 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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POR QUE ERA GENERAL 
E L ENANO TOM POÜOE 
La viuda del célebre enano Tom 
Ponce dice que el t í tulo de " ^ c n ^ r a l " 
que ostentaba su marido se lo había 
concedido la reina Victoria de Ingla-
terra, á la cual visitó yariaa veces, re-
cibiendo entre otros obsequios recrios 
un cochecito de miniatura para pa-
sear por la calle. 
La primera vez que fué al palacio 
de Buckingham el enano, se hallaban 
presentes el duque de "Wellington, el 
príncipe Alberto, el príncipe de Gales, 
la princesa real, la reina viuda y 
una porción de personajes. Mr. Bar-
nun, el empresario, presentó á Tom 
Ponce, y entonces el duque de We-
llington dijo refiriéndose al príncipe 
Alberto, al de Q-ales. y k la princesa 
real, que eran niños todav ía : 
—Sus Altezas llevan la cabeza y los 
hombros á Tom Pouce. 
A l oirlo la reina se volvió y corrigió 
el mi l i ta r diciendo: 
—El general Tom Pouce. 
El duque de hierro inclinó la cabe-
za, y saudó miitarmente y rep i t ió : 
— E l general Tom Pouce. 
Todos los presentes hicieron una re-
verencia, y desde entonces, el pnano 
osífuitó el t í tulo y la.s tropas inglesas 
íe prefputnban armas en donde quie-
ra que le encontraban. 
V i a s ur inar ia? , I-Zstreclies de 
V c n c r e r . Hic l rocr !c . Sifiles é. mjeCW 
sin do lor . T r l r f o n o 287. De ^ a 3 
s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
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ACADEMIA "POeíi 
Aver por la mañana salieron jfar!v 
a ñ o r a s dH Ho-el marlatorra * sm0ltltí t 
y entr fgüran al ^orlioro a jíl 
para que lo .U-vol vi» ra ldidn ¿ 1 
»\. Se impone no haya e .n 'd ichj» ™ 
lo devuelva a u rarto y se suplica 
te) y se le gfratlfleará, 
AZAFRAN 
Premiada con McHalla df Oro en 
p o s i c i ó n U n i v e r s a l de Saint. 
K A Y O : n , ALTOS 
Clases diurnas v nocturnas P» 
ta aquí en castellano. Sfíftoras y SeAorits 
Ya están próximos á. Uporar los nue- ! Mecanografía, Taquigrafía 6 
vos artistas contratados por la (^mpre-' Preparación para el ^a -̂sg..c8' 
sa, ó sean la. tiple cómica Leonor Qar- i r:&ñ ~~—-
mendía. el tenor Sorretti y d barítono j X * ^ X" C3L 1 ^ ^ coci¡.í 
Rornem. También ha. sido contratado el 
maestro director y concertad o r A chi-
lle T/ietti. 
Mbisu marcha viento en popa con la 
inteligente dirección de Miguel Gutié-
rrez. 
Martí.— 
De tres tandas se compone ol p r v 
grama que nifrecc esta noche la popu-
lar empresa Argudín-San tacrn / . 
A primera hora se representará el 
•gracioso entremés "Nada entro dos 
fuegos." y se proyec ta rán cinco her-
mosas películas. 
A segunda hora irá <4 escena la ráfa-
ga cómica original de Emilio Rejnó-
so que lleva por t í tulo "Los Marque-
ses de la ponzoña ." Antes de la obra 
se exihibirán varias cintas1 de Patíhé, 
Tja funeión te rminará con otra étíii-
tosa o<brita de Reinoso: "¿Quién es la 
h i j a?" en cuyo desempeño tanto se 
distingue el Quinteto Japonesita. 
Actualidades.— 
A triunfo por noche salen el cuarte-
to caricato de Raúl del Monte y El 
Globo d d Anwr, por la WaU'Heda y 
el tenor Martín. 
Anoche se estrenó con éxjt^ el « ¿ 
tremés titulado El Damóv d.r Ir,. i ' ,„. 
da. libro de Frasquieri y música del 
maestro Agüero : esta noche se pondrá 
Su pnre^R. garantía , eolor, 
h o r . . . no (¡(Míen r i v a l . . - . .^gn?^, '^ ' 
De venta en to.ia^ 1^ 
rreo. Apartarlo 1405 .A. A g ' H ' ^ J Í ^ 
" I r . A l fredo G 7 D o f f l * t 
Especialista de Pie' p W ^ i n ^ ' 
mayo". Enfermedades df i» (i. por -jái). 
Sífilis. TrAtamlento de l f * ¿ 0 1» ^ r í ' 0 
clones, sin dolor. ^ r a n t U a n ^ E pra jL 
Todos los días de l a , •' Pde ' '^ 
34. cuarto 13 14. Edificio ^ 
tos. Teléfono 9869. 
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NUREO.— SIFILIS « tx 
QUEBRADURA S- ^ ^ 4 j . 
^ HABANA*» j J , 
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